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RESUM 
Presentam un treball d'investigació en el marc del context educatiu de l'ensenyament secundari obligatori 
(ESO) a les Illes Balears, amb la finalitat d'estudiar el burnout i determinar en quin grau aquesta malaltia 
afecta la població docent que actualment imparteix classes als instituts públics de secundària. Per fer-ho, 
tenim en compte variables com el cansament emocional, la despersonalització i la realització personal. 
Formen part de la mostra nou centres d'ESO, un per a cada mancomunitat, que hem elegit a l'atzar. Per fer 
aquesta investigació, hem aplicat un protocol de recollida d'informació autoadministrat que hem basat en 
variables personals i també hem emprat el MBI (Inventari de Burnout de Maslach), un instrument que ha 
demostrat en estudis diversos que té una consistència i fabilitat elevades. 
Paraules clau: investigació, burnout, ensenyament secundari obligatori, ESO, MBI, Inventari de Burnout de 
Maslach, professor, docència, Illes Balears. 
RESUMEN 
Presentamos un trabajo de investigación dentro del contexto educativo de ensenanza secundaria obligatoria 
(ESO) en las Illes Balears con la fnalidad de estudiar el burnout y determinar el grado en que esta 
enfermedad afecta a la población docente que actualmente imparte clase en los institutos públicos de 
secundaria, teniendo en cuenta variables como el cansancio emocional, la despersonalización y la realización 
personal. La muestra viene determinada por nueve centros de ESO, uno por mancomunidad, elegidos al 
azar. El instrumento utilizado para realizar esta investigación ha consistido en un protocolo de recogida 
de información autoadministrado que se basa en variables personales.Así mismo, hemos utilizado el MBI 
(Inventario de Burnout de Maslach), que es un instrumento que ha demostrado una gran consistencia y 
fabilidad en diferentes estudios. 
Palabras clave:investigación, burnout, Ensenanza Secundaria Obligatoria, ESO,MBI, Inventario de Burnout 
de Maslach, profesor, docencia, Illes Balears. 
1. I N T R O D U C C I Ó 
A q u e s t s d a r r e r s anys ha apa regu t un n o u c o n c e p t e en el m ó n e d u c a t i u q u e i n t e n t a e x p l i c a r p e r q u è 
un n o m b r e s ign i f ica t iu d e p ro fess iona ls d e la d o c è n c i a i d 'a l t res d isc ip l ines socials a les Illes Balears 
t e n e n p r o b l e m e s e m o c i o n a l s , cogn i t i us , c o n d u c t u a l s i socia ls . És a di r , pa te i xen s e n t i m e n t de f racàs, 
d e s v a l o r i t z a c i ó p e r s o n a l , p è r d u a d ' a u t o e s t i m a , i r r i t ab i l i t a t , d isgust , agress iv i ta t , descon f i ança i 
f r u s t r a c i ó , e n t r e d 'a l t res . A l g u n s a u t o r s pa r l en d e la s í n d r o m e de l p r o f e s s o r c r e m a t ; d 'a l t res , de 
desgast e m o c i o n a l ; uns a l t res , de la s í n d r o m e de l 'est rès l abo ra l ass is tencia l . N o s a l t r e s e m p r a r e m el 
t e r m e ang losaxó d e burnout p e r ev i t a r c o n f u s i o n s t e r m i n o l ò g i q u e s . 
El burnout és un c o n c e p t e q u e e m p r à F r e u d e n b e r g e r l 'any 1974 p e r d e s c r i u r e «una e x p e r i è n c i a 
d ' e s g o t a m e n t , de d e c e p c i ó i p è r d u a d ' i n t e rès p e r d e s e n v o l u p a r l ' ac t i v i ta t l abo ra l , cosa q u e i nc i de i x 
s o b r e t o t en els p ro fess iona ls q u e t r e b a l l e n en c o n t a c t e d i r e c t e a m b p e r s o n e s a les quals p res ta 
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els seus serve is» . Per t a n t , e d u c a c i ó i burnout es tan e s t r e t a m e n t l l igats. Els anys v u i t a n t a , l 'es tud i 
del burnout es va c o m e n ç a r a m o u r e r e a l m e n t i, p o s t e r i o r m e n t , als anys n o r a n t a , els i nves t igadors 
a r r i b a r e n a un consens envers la c o n c e p t u a l i t z a c i ó de l t e r m e , les t è c n i q u e s i, fins i t o t , els m o d e l s de 
p revenc ió . Ma lg ra t t o t , h e m d ' e s p e r a r fins l 'any 2 0 0 3 p e r d i sposa r de la p r i m e r a inves t igac ió s o b r e 
el burnout a les Illes Balears: Estrés y burnout en la ensenanza ( M a n a s e r o e t al. 2 0 0 3 ) . 
És e v i d e n t q u e quan una s o c i e t a t ob l i da q u e l ' educac ió és h u m a n a , q u e està fe ta p e r p e r s o n e s i p e r 
a p e r s o n e s ; quan un g o v e r n i gno ra q u e els d o c e n t s , a més d e t e n i r una b o n a f o r m a c i ó i r e c u r s o s 
ma te r i a l s , han de g a u d i r d 'una sa lu t física i ps ico lòg ica exce l · l en t ( p e r q u è s ó n els responsab les de 
la f o r m a c i ó dels n o s t r e s joves i de l seu f u t u r ) , apa re i xen no t í c ies a la p r e m s a c o m la pub l i cada 
pel M i n i s t e r i d 'Educac ió el 2 0 0 9 : «Les Illes Balears l i de ren el f racàs esco la r e n t r e els j oves de 
d i vu i t a v i n t - i - q u a t r e anys» (Diario de Ibiza, 3 de s e t e m b r e d e 2 0 1 0 ) . H e m de f e r a t e n c i ó especia l a 
les dades del M i n i s t e r i d 'Educac ió , q u e subra t l l a q u e la C o m u n i t a t Va lenc iana, les Illes Balears, les 
Canàr ies i A n d a l u s i a encapça len les c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s q u e t e n e n més f racàs esco la r a l 'ESO 
(Diario de Extremadura, 17 de ma ig d e 2 0 0 9 ) . Per acabar d ' a r r o d o n i r el p a n o r a m a , el S is tema Estatal 
d ' I n d i c a d o r s de l 'Educac ió man i fes ta q u e l 'esperança d e v ida esco la r m i t j ana d ' u n in fan t d e sis anys a 
les Illes Balears és d e 12,1 anys, m e n t r e q u e la m i t j ana estata l és de 14,4. Les d i fe rènc ies enca ra són 
més e l o q ü e n t s , si c o m p a r a m aquestes dades a m b les d 'Euskad i , o n la m i t j ana és d e 15,5 anys, i a m b 
les d e la UE , q u e és de 16,7 (Diari de Balears, 8 d e n o v e m b r e d e 2 0 1 0 . O p i n i ó , pàg. 4 ) . En el m a t e i x 
a r t i c l e , l ' a u t o r man i fes ta q u e els joves d e les Illes q u e e s t u d i e n a la U n i v e r s i t a t a p a r t i r dels d i n o u 
anys s ó n un 12,4% del t o t a l , m e n t r e q u e a M a d r i d s ó n un 4 3 % ; ú n i c a m e n t C e u t a i Mel i l la t e n e n dades 
i n f e r i o r s a les de les Balears. 
El C o n s e l l Esco lar recu l l dades m o l t i m p o r t a n t s s o b r e la sa lu t de l n o s t r e s i s tema e d u c a t i u . Les Illes 
Balears v a r e n t e n i r les aules d ' e d u c a c i ó in fant i l i de p r i m à r i a més massi f icades de t o t l 'Estat i la t axa 
de r e p e t i d o r s d e l 'a rx ipè lag és quasi el d o b l e q u e la m i t j ana estata l ( cu rs 2 0 0 7 - 2 0 0 8 ) . A més a més , 
la t a x a d ' i d o n e ï t a t , man i fes ta q u e una q u a r t a p a r t dels a l umnes d e p r i m à r i a fan un cu rs i n f e r i o r al 
que els c o r r e s p o n p e r e d a t (Diario de Mallorca, 12 d e maig de 2 0 1 0 ) . 
És lògic pensa r q u e qua lque cosa li passa, al n o s t r e s i s tema e d u c a t i u , i q u e n o m i l l o r a r à s i m p l e m e n t 
a u g m e n t a n t la b u r o c r à c i a en els p r o j e c t e s , alguns dels quals s ó n a n o m e n a t s « d e qua l i t a t » i q u e han 
es ta t ap rova t s pel c e n t r e , ja q u e els n o s t r e s d o c e n t s n o s ó n s i m p l e m e n t màqu ines p r o g r a m a d e s p e r 
r e p e t i r una vegada r e r e l 'a l t ra les l l i çons als a lumnes . U n p e r c e n t a t g e e leva t dels n o s t r e s d o c e n t s 
es tan mala ts i, e v i d e n t m e n t , una p e r s o n a mala l ta n o p o t f u n c i o n a r a p le r e n d i m e n t ; p e r t a n t , t é uns 
resu l ta ts més aviat p o b r e s , q u e s ó n maqu i l l a ts en les ava luac ions, en les quals els a lumnes a p r o v e n n o 
s o l a m e n t pel r e n d i m e n t acadèmic q u e t e n e n , s inó t a m b é t e n i n t en c o m p t e una p r o p o r c i ó m í n i m a 
q u e ha d e passar d e cu r s o q u e s i m p l e m e n t p r o m o c i o n a p e r i m p e r a t i u legal. 
2. J U S T I F I C A C I Ó D E L A I N V E S T I G A C I Ó 
A q u e s t s d a r r e r s anys, la tasca d o c e n t ha es ta t c r i t i cada n e g a t i v a m e n t des de m o l t s s e c t o r s socials. 
Els po l í t i cs han i n t e n t a t i m p o s a r les seves i deo log ies m o d i i c a n t any r e r e any les l leis educa t i ves , 
c o m p e r e x e m p l e , la L O G S E (L le i o rgàn i ca d ' o r d e n a c i ó genera l de l s i s tema e d u c a t i u , 1990) , la L O C E 
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(L le i o rgàn i ca de qua l i t a t de l ' educac ió , 2 0 0 2 ) , q u e n o ha es ta t ap l icada, i, a c t u a l m e n t , la L O E (Lle i 
o rgàn ica d e l ' educac ió , 2 0 0 6 ) . En t re t o t e s aquestes l leis hi ha pocs anys d e d i fe rènc ia i n o han t i n g u t 
cap bene f i c i qua l i t a t i u p e r als n o s t r e s d i scen ts , s inó q u e han o b e r t una esc le t xa socia l o n t o t h o m 
par la d e l ' educac ió , m a j o r i t à r i a m e n t de m a n e r a negat iva. 
Les c o m u n i t a t s a u t ò n o m e s , q u e t e n e n t r a n s f e r i d e s les c o m p e t è n c i e s en educac ió , i n t e n t e n 
d e s e n v o l u p a r els seu p r o p i s s is temes educa t ius a par t i r , t a m b é , d e la i deo log ia po l í t i ca q u e g o v e r n a 
en cada m o m e n t i c o n d i c i o n e n les ava luac ions dels a lumnes d e secundàr ia , ja q u e p r e s s i o n e n , 
m i t j a n ç a n t les d i r ec t i ves dels c e n t r e s , els p r o f e s s o r s q u e suspenen m o l t s a lumnes . 
A l ' àmb i t l abo ra l , les e m p r e s e s man i f es ten q u e els a l umnes n o t e n e n p r o u f o r m a c i ó p e r d e s e n v o l u p a r 
bé la seva fe ina i n o e n t e n e n p e r q u è els g o v e r n s d e d i q u e n t an t s d e r e c u r s o s a la f o r m a c i ó p e r 
o b t e n i r uns resu l ta ts t a n negat ius. 
El pares e x p r e s s e n o b e r t a m e n t ma les ta r p e r la p è r d u a d e v a l o r s q u e a c t u a l m e n t afecta la n o s t r a 
s o c i e t a t i en cu lpen l 'escola. A q u e s t a f r u s t r a c i ó s 'accen tua a m e s u r a q u e el d i s c e n t c r e i x i d e 
vegades de r i va en agress ions ve rba ls i f ís iques enve rs els p r o f e s s o r s , els quals — a més de t o t 
a i x ò — han d ' assum i r de m a n e r a un i la te ra l la r esponsab i l i t a t de l f racàs esco lar . U n e x e m p l e c lar 
d 'aques ta s i t uac ió és el cas de la d o n a acusada d 'have r pegat i i nsu l ta t la p r o f e s s o r a de la seva i l l a , 
a l ' I ns t i t u t R o g e r de F lo r de Ba rce lona , i q u e ha es ta t c o n d e m n a d a a d o s anys de p r e s ó (El Periódico 
de Catalunya, 7 d 'abr i l de 2 0 1 0 ) . 
A les aules, els a l umnes han p e r d u t el r espec te pels p r o f e s s o r s , els quals ja n o s ó n un e x e m p l e 
d ' i m i t a c i ó i d e c o n e i x e m e n t , s inó unes p e r s o n e s c r i t i cades p e r t o t h o m , q u e i n t e n t e n i m p o s a r els seus 
c o n e i x e m e n t s t e n i n t t anca ts els a l umnes d u r a n t se t h o r e s d ià r ies d ins aules pe t i t es , f e n t ass ignatures 
i exe rc i c i s q u e m o t i v e n n o m é s uns pocs ; en c o n s e q ü è n c i a , es p r o d u e i x e n mals c o m p o r t a m e n t s , 
agress ions ve rba ls i, finalment, agress ions f ís iques. D 'aques ta m a n e r a , c o m a f i r m a Mar i a V i c t ò r i a 
Tr ianes T o r r e s ( 2 0 0 0 ) , d i r e c t o r a de l D e p a r t a m e n t de Ps ico log ia Evo lu t i va i de l 'Educac ió de la 
U n i v e r s i t a t de Màlaga: «La v i o l ènc ia en fonsa les a r re ls — s e n s e cap d u b t e — en la c o n d i c i ó humana , 
ja q u e , e f e c t i v a m e n t , cada un de nosa l t res ha v i n g u t al m ó n a m b una c e r t a capac i ta t d e respos ta 
agressiva, p o s s i b l e m e n t ú t i l . V e n i m p r e p a r a t s p e r f e r el q u e sigui poss ib le p e r s o b r e v i u r e i a i xò 
p o d r i a i m p l i c a r un c e r t g rau d ' a f i r m a c i ó agressiva a l ' ho ra de sat is fer les n o s t r e s necess i ta ts» . 
A i x ò a banda, la re lac ió e n t r e els a l umnes d e cada vegada es fa més d i f íc i l ; c o n s t a n t m e n t , es 
p r o d u e i x e n agress ions , t a n t f ís iques c o m ve rba ls , sense o b l i d a r - n o s d e les ps i co lòg iques , q u e són 
les més dif íci ls d e d e t e c t a r i p e r c e b r e p e r p a r t dels d o c e n t s , els quals m o l t e s vegades n o saben la 
m a n e r a c o m han d 'ac tuar , p e r q u è d e s c o n e i x e n i n s o n p o d e n i n te rven i r . 
A q u e s t a s i t uac ió de d e s c o n t r o l queda man i fes tada en els d iar is quan s u r t e n casos c o m el d e d o s 
a lumnes d ' i n s t i t u t q u e han es ta t f e r i t s p e r t r e t s (Diario de Córdoba, 8 d 'abr i l d e 2 0 1 0 ) . C o m a resu l ta t , 
el p r o f e s s o r ha p e r d u t t o t a la c red ib i l i t a t , t a n t d ins l 'aula c o m a f o r a . T o t li és q ü e s t i o n a t , fins i t o t la 
fe ina. Tanta p ress ió acaba d e s e n c a d e n a n t p r o b l e m e s d e conv i vènc ia i d isc ip l ina a l 'escola i a l ' Ins t i tu t , 
a més d e pa to log ies ps i co lòg iques i s o m à t i q u e s . En de f i n i t i va , el c l ima po l í t i c , socia l i e d u c a t i u actual 
ha f e t q u e m o l t s dels n o s t r e s p r o f e s s o r s de secundàr ia acabin c r e m a t s . 
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Per aques t m o t i u , s o r g e i x la idea d ' e s t u d i a r la pa to l og ia del burnout en els c e n t r e s d ' e n s e n y a m e n t 
púb l ic secunda r i a les Illes Balears ja q u e , enca ra q u e t i n g u e m el m i l l o r s i s tema e d u c a t i u , enca ra que 
t i n g u e m els m i l l o r s r e c u r s o s i f o r m a c i ó , els resu l ta ts seran p o b r e s , ja q u e els n o s t r e s p r o f e s s o r s 
estan mala l ts , és a di r , pa te i xen una pa to log ia : la s í n d r o m e de l p r o f e s s o r c r e m a t o burnout. 
3. E V O L U C I Ó D E L C O N C E P T E D E BURNOUT 
A b a n s de f o r m a r p a r t d e la t e r m i n o l o g i a ps ico lòg ica , la parau la burnout va se r e m p r a d a p e r a t le tes 
i e s p o r t i s t e s p e r f e r r e fe rènc ia a un es ta t en q u è la p e r s o n a n o a r r i b a als resu l ta ts espera ts (Seis-
d e d o s , 1997). P o s t e r i o r m e n t , passà a l ' àmb i t socia l i, p e r ú l t i m , al ps ico lòg ic i e d u c a t i u . La s í n d r o m e 
del burnout aparegué en aques t à m b i t l 'any 1960 ( G r e e n e ) en la novel · la t i t u l a d a A burn out case. 
L 'au to r hi d e s c r i u l ' e s g o t a m e n t e m o c i o n a l d ' un a r q u i t e c t e q u e de i xa la fe ina p e r manca d e fe i les 
conseqüènc ies q u e se 'n d e r i v e n . P o s t e r i o r m e n t , F r e u d e n b e r g e r ( 1 9 7 4 ) i n t r o d u í el c o n c e p t e d e bur-
nout en un es tud i s o b r e l 'est rès. Més endavan t v a r e n se r pub l i cades invest igac ions s o b r e el t e m a en 
l ' e n t o r n d o c e n t , c o m les de K y r i a c o u i Sutc l i f fe ( 1 9 7 8 ) . U n any abans, Maslach i Pines ( 1 9 7 7 ) havien 
d o n a t a c o n è i x e r la d i m e n s i ó ps ico lòg ica d 'aques ta pa to log ia a l 'Assoc iac ió A m e r i c a n a d e Psicòlegs. 
Fins a lesho res , els i nves t igadors havien i n t e n t a t c o n c e p t u a l i t z a r el burnout p e r d i f e renc ia r - l o d 'a l t res 
mala l t ies . 
Ja a la dècada dels anys v u i t a n t a , la parau la burnout feia re fe rènc ia a l 'est rès c r ò n i c i e ra c o n s i d e r a t 
una respos ta a r t i cu l ada en ac t i t uds i s e n t i m e n t s negat ius enve rs les p e r s o n e s a m b les quals h o m 
t reba l lava ( d e s p e r s o n a l i t z a c i ó ) : la p e r s o n a bene f i c ià r ia és t r a c t a d a c o m a o b j e c t e , hi ha una rea l i t zac ió 
pe rsona l ba ixa i està e m o c i o n a l m e n t esgo tada (Mas lach , Jackson 1981). A p a r t i r d ' aques t m o m e n t , 
hi ha un i n t e rès p e r c o m p r e n d r e les d i m e n s i o n s q u e d e t e r m i n e n l 'apar ic ió d ' aques t f e n o m e n , el 
d e s e n v o l u p a m e n t i les conseqüènc ies . U n any desp rés , Mas lach i Jackson r e d e i n e i x e n el burnout 
c o m una s í n d r o m e de c a n s a m e n t e m o c i o n a l , una d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i un a s s o l i m e n t pe rsona l r e d u ï t 
q u e p o t o c ó r r e r en ind iv idus q u e d e qua lque m a n e r a t r e b a l l e n a m b p e r s o n e s (Mas lach , Jackson 
1982). D 'aques ta m a n e r a va se r e l a b o r a t el MBI ( I nven ta r i de Burnout de Mas lach , en Maslach Burnout 
Inventory), q u e t e n i a l ' ob jec t i u d e m e s u r a r el burnout de m a n e r a p e r s o n a l . Cal p u n t u a l i t z a r que 
aques t i n s t r u m e n t ha esdev ingu t una d e les e ines més e m p r a d e s en la m a j o r i a d ' inves t igac ions s o b r e 
el t e m a , ja q u e és m o l t i a b l e i t é una g ran cons is tènc ia . 
C o m e n c e n a a p a r è i x e r una g ran q u a n t i t a t d ' inves t igac ions re lac ionades a m b la d o c è n c i a , c o m la 
de M y k l e t u n ( 1 9 8 4 ) , q u e t r a c t a dels q u a t r e f a c t o r s q u e i nc i de i xen en la sa lu t i en l 'est rès labora l 
( s o b r e c à r r e g a l abo ra l , c l ima o r g a n i t z a c i o n a l , c o n d u c t a dels a l umnes i canv is) , q u e , j u n t a m e n t a m b 
el n o m b r e de classes i el d ' a l umnes p e r classe, s ó n els q u e t e n e n uns e fec tes més negat ius en la 
qua l i t a t de v ida dels d o c e n t s . A més a més , el c o m p o n e n t es t ressan t d 'aques ts f a c t o r s està in f lu ï t pel 
sexe , l ' an t igu i ta t i la cà r rega ob jec t i va de l d o c e n t . L'any 1987 B u r k e i n t e n t a e x p l i c a r el burnout c o m 
un p r o c é s d ' adap tac ió de l 'es t rès l abo ra l , q u e es c a r a c t e r i t z a p e r la d e s o r i e n t a c i ó p ro fess iona l , els 
s e n t i m e n t s d e cu lpa, la f r i v o l i t a t i l 'a ï l lament . 
Els anys no ran ta apare ixen def in ic ions noves, c o m la de G i l - M o n t e , que manifesta que el burnout apareix 
quan fallen les estratègies d 'a f ron tament . A i x ò r e p o r t a una sensació de fracàs professional i en les 
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relacions in te rpersona ls amb els a lumnes ( G i l - M o n t e , Peiró 1997). Dues vegades més t o r n e n a revisar 
l ' Inventari de Burnout de Maslach. En la segona revis ió (Maslach, Jackson 1986), els au to rs i n ten ten ampl iar 
el concep te de burnout pe r a professions assistencials. En la t e r ce ra , t i tu lada MBI-General Survey, apare ix 
una redef in ic ió del burnout aplicada a professions n o assistencials. És en aquesta t e r c e r a p a r t que el t e r m e 
despersonal i tzac ió és subst i tu ï t pel de c in isme (Maslach, Jackson, Le i te r 1996). 
Fa rbe r ( 2 0 0 0 ) re lac iona el burnout a m b la c o m p e t è n c i a l abo ra l , la qual ex i ge i x p r o d u i r de cada vegada 
uns resu l ta ts més b o n s a m b el m í n i m d e t e m p s poss ib le i d e r e c u r s o s . A v u i en d ia , a m o l t s països 
fan es tud is p e r d e t e r m i n a r qu ines v a r i a b l e s 1 i n c i de i xen en el burnout dels seus d o c e n t s ; i n t e n t e n 
d e t e r m i n a r si aques t f e n o m e n és ind iv idua l o g r u p a l , a més de d iagnos t i ca r el burnout c o m una 
pa to log ia q u e p o t i n c i d i r en baixes labora ls . U n e x e m p l e d ' a i x ò és la sen tènc ia de l T r i buna l S u p e r i o r 
d e Justícia d e Ca ta lunya , q u e va r e c o n è i x e r q u e el burnout és un a c c i d e n t labora l i va c o n i r m a r , p e r 
t a n t , la incapac i ta t p e r m a n e n t abso lu ta q u e va c o n c e d i r a una m e s t r a el Jut ja t Social n ú m . 16 de 
Ba rce lona , el 2 7 de d e s e m b r e d e 2 0 0 2 . Per ú l t i m , apa re i xen invest igac ions del burnout en l ' àmb i t 
local q u e i n t e n t e n d e t e r m i n a r la inc idènc ia d 'aques ta mala l t ia en els d i f e ren t s cossos d o c e n t s . 
4. E S T U D I S 2 M É S I M P O R T A N T S S O B R E E L BURNOUT 
C o m h e m d i t a n t e r i o r m e n t , K y r i a c o u i Sutc l i f fe ( 1 9 7 8 ) v a r e n se r uns dels p r i m e r s inves t igadors que 
i n t e n t a r e n d e t e r m i n a r la inc idènc ia q u e t en ia l 'es t rès en els d o c e n t s , les causes q u e el p r o v o c a v e n i 
la s i m p t o m a t o l o g i a q u e p resen tava . Per a la invest igac ió v a r e n e m p r a r var iab les d e m o g r à f i q u e s , o c u -
pac ionals i f o n t s d 'es t rès , i p a r t i r e n d 'una sè r ie d ' í t ems d ' e l a b o r a c i ó p r ò p i a . El r esu l t a t de l t r e b a l l va 
se r q u e un 2 0 % dels p r o f e s s o r s mani fes tava q u e la seva fe ina e ra m o l t es t ressant . Les f o n t s d 'es t rès 
més i m p o r t a n t s e r e n les ac t i t uds p o b r e s dels a l umnes envers el t r e b a l l i la p o c a m o t i v a c i ó . A i x í , la 
s i m p t o m a t o l o g i a més e x p e r i m e n t a d a p e r p a r t dels p r o f e s s o r s va se r l ' e s g o t a m e n t i la f r u s t r a c i ó . 
M y k l e t u n ( 1 9 8 4 ) d e s e n v o l u p a una invest igac ió a m b una p o b l a c i ó més n o m b r o s a , c o n s t i t u ï d a p e r 9 1 7 
p r o f e s s o r s d e p r i m à r i a i secundàr ia , a m b l ' ob jec t i u de d e t e r m i n a r la sa lu t gene r a l , l 'est rès labora l i 
les ca rac te r í s t i ques b iog rà f i ques dels p r o f e s s o r s n o r u e c s . Estud ia var iab les c o m les f o n t s d 'es t rès , 
d e m o g r à i q u e s , ocupac iona l s i la sa lu t en genera l . L ' i n s t r u m e n t p e r c a p t a r la i n f o r m a c i ó és una ba¬ 
t e r i a de qües t i ona r i s . Els resu l ta ts q u e n ' o b t é m o s t r e n q u a t r e f a c t o r s q u e i nc ide i xen en la sa lu t i en 
l 'est rès l abo ra l : la s o b r e c à r r e g a l abo ra l , el c l ima o r g a n i t z a c i o n a l , la c o n d u c t a dels a l umnes i els canvis 
s ó n els q u e , un i t s al n o m b r e d e classes en q u è i m p a r t e i x e n d o c è n c i a i el n o m b r e d ' a l umnes p e r 
classe, t e n e n uns e fec tes més negat ius s o b r e la qua l i t a t d e v ida dels d o c e n t s . A més , el c o m p o n e n t 
es t ressan t d 'aques ts f a c t o r s és c o n d i c i o n a t pel sexe del d o c e n t , l ' an t igu i ta t i la cà r rega ob jec t i va . 
N a g y i Dav is ( 1 9 8 5 ) t e n e n una p o b l a c i ó de 105 p r o f e s s o r s de p r i m à r i a i 122 de secundàr ia . El seu 
o b j e c t i u és e x a m i n a r la re lac ió e n t r e el c l ima l abo ra l , les ca rac te r í s t i ques d e la p e r s o n a l i t a t i el 
burnout. Les var iab les d ' es tud i s ó n el burnout, el c l ima labora l i l ' add icc ió al t r e b a l l . Els i n s t r u m e n t s 
1
 .Variable: propietat, atr ibut o objecte que pot ten i r valors diversos (López-Barajas 1988). 
2
 Agafam com a referència la publicació de l ' Insti tuto de Ciencias da Educación, Estrés laboral y burnout . Universidade de 
Santiago de Compostela, 2006. 
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que e m p r e n p e r d e t e r m i n a r - l o s s ó n el M B I , el Jenkins Activity Survey i escales p e r avaluar el c l ima 
labora l i l ' add icc ió al t r e b a l l . A r r i b e n a la c o n c l u s i ó q u e l 'add icc ió al t r e b a l l e x i s t e i x en la m a t e i x a 
p r o p o r c i ó en d o c e n t s de p r i m à r i a i d e secundàr ia . El 5 7 % p e r c e b e n un c l ima labora l des favo rab le i 
els p r o f e s s o r s d e secundàr ia e x p e r i m e n t e n més burnout q u e els de p r i m à r i a . 
G m e l c h , W i l k e i L o v r i c h (1986 ) es tud ien 1.221 p ro fesso rs d 'un ivers i ta ts púb l iques i p r ivades. L 'objec-
t i u és i d e n t i i c a r casos d 'es t rès a la Un i ve r s i t a t i d e t e r m i n a r si estan associats a les carac te r ís t iques 
profess ionals de disc ip l ina, rang i l loc de t reba l l i x o no. Ana l i t zen var iables t an i m p o r t a n t s c o m les 
fon ts d 'es t rès , les var iab les d e m o g r à i q u e s i el c o n t e x t d 'ensenyament . L ' i ns t rumen t que e m p r e n és 
el FSI (Facul ty Stress Index ) i c o n c l o u e n que els d o c e n t s que e x p e r i m e n t e n menys est rès són , en 
p r i m e r l loc, els que t e n e n un l loc de t reba l l fix i els de rang més elevat. El seu resu l ta t és que n o han 
o b s e r v a t d i fe rènc ies s ign i i ca t i ves en els nivells d 'es t rès a m b re lac ió a la d isc ip l ina a la qual pe r tanyen 
els p ro fesso rs estudiats . 
Cape l ( 1 9 8 7 ) invest iga 7 8 p r o f e s s o r s de secundàr ia p e r i den t i f i ca r els f a c t o r s re lac iona ts a m b 
l 'est rès i el burnout de ls d o c e n t s . P a r t e i x d ' u n c o n j u n t n o m b r ó s d e var iab les , c o m ara d e m o g r à f i q u e s , 
ocupac iona l s , s í m p t o m e s d ' es t rès , burnout, c o n f l i c t e i a m b i g ü i t a t d e r o l , i l loc de c o n t r o l . A n a l i t z a 
aques ta g ran q u a n t i t a t d e p a r à m e t r e s a m b una sèr ie d ' i n s t r u m e n t s , c o m el M B I , l 'Stress S y m p t o m 
Scale, el Ro le q u e s t i o n a i r e , el R o t t e r i n t e r n a l / e x t e r n a l , el Locus o f C o n t r o l Scale i í t ems d ' e l a b o r a c i ó 
p ròp ia . Les c o n c l u s i o n s s ó n q u e els p r o f e s s o r s n o e x p e r i m e n t e n nivel ls e levats d 'es t rès labora l ni de 
burnout. La m a j o r i a de les var iab les se lecc ionades es tan re lac ionades a m b l 'es t rès , el burnout t o t a l , la 
f r e q ü è n c i a de l burnout i i n tens i t a t , i a m b les t r e s d i m e n s i o n s del burnout. 
Payne i F u r h a m ( 1 9 8 7 ) i n t e n t e n f e r una invest igac ió s o b r e 4 4 4 p r o f e s s o r s d e secundàr ia . La finalitat 
és ana l i t za r l 'est rès d o c e n t en un país en v ies d e d e s e n v o l u p a m e n t ( Índ ia) i inves t igar la in f luènc ia que 
pugu in t e n i r unes var iab les s o c i o d e m o g r à i q u e s d e t e r m i n a d e s s o b r e l 'est rès. E m p r e n un q ü e s t i o n a r i 
d ' e l a b o r a c i ó p r ò p i a p e r ana l i t zar var iab les d e m o g r à f i q u e s , ocupac iona l s i f a c t o r s d 'es t rès q u e pugu in 
i nc i d i r en el burnout. El resu l ta ts q u e n ' o b t e n e n fan re fe rènc ia a les d i i c u l t a t s associades a la d o c è n c i a 
dins l 'aula i a les d e m a n d e s p r o v i n e n t s d e la d i r e c c i ó , q u e , segons la m a j o r i a dels p r o f e s s o r s , s ó n els 
aspectes més es t ressants de l seu t r e b a l l . Les var iab les d e m o g r à f i q u e s i ocupac iona l s i n f l ue i xen en la 
p e r c e p c i ó d 'uns f a c t o r s d 'es t rès d e t e r m i n a t s . 
L'any 1988 D w o r k i n , H a n e y i T e l s c h o w fan un es tud i p e r e x p l o r a r la u n i ó e n t r e les e x p e r i è n c i e s 
de v i c t i m i t z a c i ó i els f a c t o r s d 'es t rès especí f ics de l ro l d o c e n t en 291 p r o f e s s o r s d ' e n s e n y a m e n t 
e l e m e n t a l i de secundàr ia d e races d i f e ren ts . E m p r e n la l l ista de f a c t o r s es t ressants de D w o r k i n 
i un c o n j u n t d ' í t ems d ' e l a b o r a c i ó p r ò p i a . El resu l ta ts s ó n q u e els p r o f e s s o r s de raça b lanca i els 
d ' e n s e n y a m e n t e l e m e n t a l pa te i xen més es t rès q u e els p r o f e s s o r s d e raça negra i els d ' e n s e n y a m e n t 
secunda r i . La raça de l d o c e n t i el n ivel l de l seu e n s e n y a m e n t t a m b é és assoc ia t a d i fe rènc ies en les 
e x p e r i è n c i e s de v i c t i m i t z a c i ó . 
M a r k , P ierce i Mo l l oy , t a m b é l 'any 1988, e s t u d i e n 7 5 0 d o c e n t s a m b l ' ob jec t i u d ' i d e n t i f i c a r qu ines 
var iab les d i s t i nge i xen els p r o f e s s o r s e x p e r i m e n t a t s a m b burnout a l t i ba ix . Les var iab les q u e ana l i t zen 
són les ca rac te r í s t i ques b iog rà f i ques , els p a t r o n s d e t r e b a l l i les var iab les ps i co lòg iques , e n t r e d 'a l t res . 
L ' i n s t r u m e n t q u e e m p r e n és el M B I . A q u e s t s a u t o r s o b t e n e n q u e els p r o f e s s o r s q u e p u n t u e n a l t en 
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burnout h o fan en f a c t o r s re lac iona ts a m b els a l umnes , m e n t r e q u e els q u e hi p u n t u e n ba ix h o fan en 
f a c t o r s re fe r i t s a c e r t e s d e m a n d e s al c e n t r e . 
A l final de la dècada dels anys v u i t a n t a apa re i xen M c G r a t h , H o u g h t o n i Reid ( 1 9 8 9 ) , els quals 
ana l i tzen l 'est rès c r ò n i c en 168 p r o f e s s o r s e m p r a n t el G H Q ( Q ü e s t i o n a r i d e Salut G e n e r a l de 
G o l d b e r g ) i el M B I . C o m a c o n c l u s i o n s o b t e n e n q u e l 'apar ic ió del burnout està associada a l 'es t rès i 
a la insat is facc ió a m b el ro l i el d e s e n v o l u p a m e n t p ro fess iona ls . 
Ja a la dècada dels n o r a n t a , Pedrab is i i San t ine l lo ( 1 9 9 1 ) ana l i t zen 167 p r o f e s s o r s de p r i m à r i a a m b 
l ' ob jec t i u de r e l a c i o n a r el burnout a m b la p e r c e p c i ó d e la ima tge p ro fess iona l . E m p r e n la MISPE 
( M a t r i c e I n t e r p e r s o n n e l l e d u Soi P ro fess ionne l d e l 'Enseignant) . Els resu l ta ts q u e o b t e n e n s ó n q u e 
els p r o f e s s o r s q u e v a r e n e leg i r la p ro fess ió p e r m o t i v a c i ó p r e s e n t e n menys d i s c o r d a n ç a e n t r e el j o 
real i el j o ideal , menys d e p r e s s i ó i més rea l i t zac ió p ro fess iona l . 
Sm i th i B u r k e ( 1 9 9 2 ) t e n e n una p o b l a c i ó d e 2 0 4 p r o f e s s o r s d e secundàr ia i i n t e n t e n avaluar un 
m o d e l causal q u e h i p o t e t i t z a re lac ions e n t r e les ca rac te r í s t i ques de l p ro fesso r , aspectes del c o n t e x t 
d ' e n s e n y a m e n t , cà r rega labora l p e r c e b u d a , sat is facc ió labora l i es t rès d o c e n t . Les var iab les q u e 
e m p r a aques ta invest igac ió s ó n d e m o g r à i q u e s , el c o n t e x t d ' e n s e n y a m e n t , les f o n t s d 'es t rès , la 
s o b r e c à r r e g a l abo ra l , la sat is facc ió labora l i les conseqüènc ies de l 'est rès. Pel q u e fa als i n s t r u m e n t s , 
e m p r e n í tems d ' e l a b o r a c i ó p r ò p i a i una e ina p e r m e s u r a r l 'est rès dels p r o f e s s o r s basat en í tems 
desenvo lupa ts p e r O t t o ( 1 9 8 3 ) i t a m b é una v e r s i ó de l q ü e s t i o n a r i d e sat is facc ió labora l de B u r k e . 
A q u e s t s a u t o r s o b t e n e n els resu l ta ts següents : el c o n t e x t d ' e n s e n y a m e n t , la cà r rega labo ra l i la 
sat is facc ió labora l a fec ten l 'es t rès d 'una m a n e r a d i r ec ta . 
Travers i C o o p e r ( 1 9 9 6 ) p o s t e r i o r m e n t e x a m i n e n una m o s t r a d e 1.755 p r o f e s s o r s de t o t s els 
nivel ls educa t ius a m b la finalitat de f e r un es tud i s o b r e l 'est rès en els d o c e n t s ana l i t zan t -ne var iab les 
d e m o g r à f i q u e s i ocupac iona l s , les f o n t s d 'es t rès , el s u p o r t socia l i la t ens i ó . A m b aquests o b j e c t i u s , 
e m p r e n un q ü e s t i o n a r i d 'es t rès i en t rev i s tes i n ' o b t e n e n q u e els p r o f e s s o r s , c o m p a r a t s a m b a l t res 
g r u p s ocupac iona l s q u e fan t reba l l s es t ressants , e x p e r i m e n t e n menys sat is facc ió labora l i t e n e n una 
sa lu t m e n t a l més d e i c i e n t . 
G u e r r e r o i V i c e n t e ( 1 9 9 9 ) ana l i t zen els f a c t o r s q u e a c t u e n s o b r e el burnout i les es t ra tèg ies d ' a f r o n -
t a m e n t . La seva m o s t r a és r e p r e s e n t a d a p e r 2 5 7 p r o f e s s o r s un ive rs i ta r i s . E m p r e n var iab les s o c i o -
d e m o g r à i q u e s , labora ls i mo t i vac i ona l s . Els i n s t r u m e n t s p e r r e c o l l i r i n f o r m a c i ó q u e e m p r e n s ó n el 
MBI i les C O P E ( C o p i n g O r i e n t a t i o n s t o P r o b l e m s E x p e r i e n c e d ) . Els resu l ta ts q u e v a r e n o b t e n i r 
aquests inves t igadors v a r e n se r q u e en el burnout es tan imp l i ca ts f a c t o r s t a n d i f e ren t s c o m els per¬ 
sonals, el c o n t e x t de t r eba l l i l ' o rgan i t zac ió . U n 4 2 % dels p r o f e s s o r s p resen ta nivel ls p r e o c u p a n t s de 
burnout s u p e r i o r s a la m i t j ana ; un 17%, m o d e r a t , i t a n sols un 4 1 % n o man i fes ta la s í n d r o m e . 
Lee (2002 ) anal i tza 543 p ro fesso rs de p r i m à r i a i secundàr ia . El seu ob jec t i u és es tud ia r els efectes 
d 'unes d e t e r m i n a d e s c o m a n d e s ex t rao rgan i t zac iona ls i o rgan i tzac iona ls i les carac te r ís t iques perso¬ 
nals s o b r e l 'estrès labora l . Per fe r -ho e m p r a els i n s t r u m e n t s següents: l 'School E n v i r o n m e n t C o n s t r a -
in t I n s t r u m e n t (SECI) (Lam) , una v e r s i ó de la Teacher Stress Scale, una ll ista de c o n t r o l de t r a s t o r n s 
de la pe rsona l i t a t del g r u p A (type A personality disorder checklist) i una ll ista de c o n t r o l de l 'estat de 
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salut (health condition checklist). Els resu l ta ts que o b t é són que les c o m a n d e s ex t rao rgan i t zac iona ls , les 
escolars , la c o n d i c i ó de salut del d o c e n t i a l t res carac te r ís t iques persona ls t e n e n efectes s ign i i ca t ius 
s o b r e l 'estrès labora l , els quals són d i fe ren ts p e r a p ro fesso rs de p r i m à r i a i secundàr ia . 
D e a n i M c K r a k e n ( 2 0 0 2 ) inves t iguen p r o f e s s o r s d e c inc un ive rs i ta ts . El seu o b j e c t i u és avaluar la 
re lac ió e n t r e es t rès i sat is facc ió l abo ra l en d o c e n t s un ive rs i ta r i s . A n a l i t z e n f o n t s d 'es t rès l abo ra l , de 
sat is facc ió l abo ra l , var iab les d e m o g r à f i q u e s i ocupac iona l s . C o m a i n s t r u m e n t s u t i l i t zen un q ü e s t i o n a r i 
s o c i o d e m o g r à f i c , el Facu l ty Stress Su rvey i el JDI (Job D e s c r i p t i v e I n d e x ) . Els resu l ta ts o b t i n g u t s són 
que hi ha nivel ls m o d e r a t s d 'es t rès de r i va t s dels f a c t o r s « p r e s s i ó de l t e m p s » i « i n t e r a c c i ó a m b 
es tud ian t s» . Els d o c e n t s i n d i q u e n q u e es tan insat is fets a m b el salari q u e p e r c e b e n . Les var iab les 
d e m o g r à i q u e s i ocupac iona l s t e n e n re lac ió a m b els f a c t o r s q u e p r o v o q u e n es t rès i insat is facc ió. 
Per acabar, M a r r a u ( 2 0 0 4 ) fa una invest igac ió s o b r e una m o s t r a d e 43 d o c e n t s un i ve rs i t a r i s i anal i tza 
qu ines var iab les i nc ide i xen en el burnout. C o m a i n s t r u m e n t e m p r a Staff B u r n o u t Scale f o r H e a l t h 
Profess iona ls (SBS-HP) (Jones, 1982) a r r i b a n t a la c o n c l u s i ó q u e la m a j o r i a d e les p u n t u a c i o n s 
o b t i n g u d e s en les subescales o d i m e n s i o n s del burnout són n o r m a l s . El burnout n o es man i fes ta d e 
m a n e r a in tensa en el g r u p d ' inves t igac ió , p e r ò hi ha més d o n e s q u e s o b r e s u r t e n del rang mi t jà . 
5. E L M B I ( I N V E N T A R I BURNOUT D E M A S L A C H ) C O M A I N S T R U M E N T P E R 
D E T E C T A R E L BURNOUT A Q U E S T A D A R R E R A D È C A D A 
L'any 2 0 0 0 és p resen tada una inves t igac ió a la U n i v e r s i t a t dels A n d e s (Veneçue la) q u e i n t e n t a 
es tud i a r l 'e fec te de les var iab les socials i p ro fess iona ls en el burnout u t i l i t z a n t el M B I . El r esu l t a t és 
q u e , s o b r e una m o s t r a d e 194 p r o f e s s o r s un i ve rs i t a r i s , t o t s els p r o f e s s o r s de la U n i v e r s i t a t dels 
A n d e s p a t e i x e n un g r a u m i t j à de burnout c a r a c t e r i t z a t p e r nivel ls mi t jans de despe rsona l i t zac i ó , 
e s g o t a m e n t e m o c i o n a l i a u t o e s t i m a pe rsona l (V i l o r i a , Paredes 2 0 0 0 ) . 
U n any més t a r d , i n ten ten d iagnost icar els nivells de burnout en docen ts i exam ina r les relacions e n t r e 
d imens ions del burnout i var iables soc iodemogrà f iques ( D u r a n , Ex t remera , Rey 2001) mi t jançant t a m b é 
el MBI . Els resul tats són que , en una m o s t r a de 91 mest res i p ro fessors , els nivells de burnout analitzats no 
són elevats, encara que destaca que un b o n n o m b r e de docen ts i n f o r m e n de cansament emoc iona l . H i 
ha di ferències signif icatives de burnout en func ió del sexe, ant igui tat en la professió, eda t i nivell educat iu . 
I n t e n t e n ana l i t za r les d i fe rènc ies d 'es t rès l abo ra l , segons la ca tego r i a p ro fess iona l de l cos d o c e n t 
un i ve rs i t a r i en una m o s t r a d e 147 d o c e n t s d e la U n i v e r s i t a t Jaume I d e Va lènc ia . El r esu l t a t és que 
s o l a m e n t les d i m e n s i o n s de s o b r e c à r r e g a e m o c i o n a l i quan t i t a t i va s ó n c o n s i d e r a d e s e s t r e s s o r s que 
p e r m e t e n es tab l i r d i fe rènc ies e n t r e les ca tego r i es p ro fess iona ls d e la UJI ( C i f r e , L l o rens 2 0 0 2 ) . 
El m a t e i x any, M a n z a n o anal i tza el burnout i l 'engagement 3 t e n i n t en c o m p t e var iab les ps icosoc ia ls i 
d e m o g r à f i q u e s en una m o s t r a de 1.284 es tud ian ts un ive rs i ta r i s . El r esu l t a t és q u e hi ha una re lac ió 
negat iva e n t r e les escales del burnout ( e s g o t a m e n t e m o c i o n a l i c i n i sme) i les de l ' engagemen t 
Engagement: podem entendre aquest concepte com «implicació en el treball». 
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(v igor, d e d i c a c i ó i a b s o r c i ó ) i una re lac ió pos i t i va e n t r e la c o m p e t è n c i a p e r c e b u d a i les t r e s 
d i m e n s i o n s de l 'engagement ( M a n z a n o 2 0 0 2 ) . 
A l 'any 2 0 0 3 , M a n a s s e r o t a m b é e m p r a el M B I p e r e s t u d i a r el burnout a les Il les Balears en una 
m o s t r a d e 6 1 4 p r o f e s s o r s d e n ive l ls n o u n i v e r s i t a r i s , t a n t d e p r i m à r i a c o m d e s e c u n d à r i a . L 'ob jec-
t i u d e la i nves t i gac ió és ana l i t za r l ' es t rès e n t r e els d o c e n t s p e r a p r o f u n d i r en el seu c o n e i x e m e n t 
a m b l ' o b j e c t i u d e m i l l o r a r la sa lu t de l c o l · l e c t i u d o c e n t . M a s s a n e r o ana l i t za va r i ab les s o c i o d e m o -
g r à i q u e s , o c u p a c i o n a l s , f o n t s d ' e s t r è s l a b o r a l , burnout i s u p o r t soc ia l . El r e s u l t a t és q u e el n ive l l 
d ' e s t r è s t r o b a t en p r o f e s s o r s espanyo ls a fec ta un 3 8 % i a m b una i n t e n s i t a t q u e p o d r i a s e r cons i¬ 
d e r a d a pe r j ud i c i a l i p a t o l ò g i c a . La v a l o r a c i ó q u e fan els p r o f e s s o r s d e la seva e x p e r i è n c i a d ' e s t r è s 
és m o l t negat iva (77%) i l ' e m o c i ó més e x p e r i m e n t a d a és l ' ans ie ta t ( M a n a s e r o e t al. 2 0 0 3 ) . 
A l 'any 2 0 0 5 , Ponce e t al. e s t u d i e n 2 7 4 p r o f e s s o r s d ' U n i v e r s i t a t p e r d e t e r m i n a r la inc idènc ia de l 
burnout en p r o f e s s o r s un ive rs i ta r i s t e n i n t en c o m p t e l 'espec ia l i ta t , el sexe , l 'estat c iv i l , la p ràc t i ca 
d ' e s p o r t i a l t res í t ems . Les var iab les q u e e m p r a s ó n la salut , l ' e spo r t , l 'espec ia l i ta t , el sexe i l 'estat c iv i l . 
C o m a resu l ta ts o b t é q u e els d o c e n t s un i ve rs i t a r i s es tud ia ts p r e s e n t e n ev idènc ies de la s í n d r o m e 
del p r o f e s s o r c r e m a t p e r es t rès labora l assistencia l . 
U n a i nves t i gac ió s o b r e una m o s t r a més r e d u ï d a e s t u d i a 2 9 p r o f e s s o r s i m e s t r e s p e r d e t e r m i n a r 
la r e l a c i ó e n t r e burnout i sa t i s facc ió l a b o r a l . Els resu l t a t s s ó n q u e la m o s t r a en c o n j u n t t é un n i -
vel l d e burnout ba i x i q u e hi ha una c o r r e l a c i ó s ign i f i ca t iva e n t r e el burnout i la sa t i s facc ió l abo ra l 
( H e r m o s a 2 0 0 6 ) . 
A y u s o i G u i l l é n ( 2 0 0 7 ) u t i l i t zen el MBI p e r es tud i a r 141 p r o f e s s o r s de secundàr ia i d e t e r m i n a r el 
n ivel l d ' i nc idènc ia d e l 'es t rès labora l en els c e n t r e s púb l ics de secundàr ia a Cad is . E m p r e n var iab les 
d e m o g r à i q u e s , e x p e r i è n c i a labora l i asse t j amen t ps ico lòg ic (mobbing). A q u e s t a inves t igac ió d e t e c t a 
una inc idènc ia d e burnout e levada e n t r e els p r o f e s s o r s de secundàr ia d e la c i u t a t de Cad is , la qual 
cosa està re lac ionada a m b l ' expe r i ènc ia p ro fess iona l . C o m més anys d ' e x p e r i è n c i a , c o t a d e burnout 
més elevada. 
L'any següen t una a l t ra inves t igac ió se c e n t r a a i d e n t i f i c a r les var iab les p red i c t i ves del burnout en 5 1 4 
a lumnes un ive rs i ta r i s . A l gunes d e les var iab les q u e e m p r a s ó n d e m o g r à i q u e s , ps icosoc ia ls , d ' es ta t 
e m o c i o n a l i p ro fess iona ls . El r esu l t a t és q u e les var iab les ps icosoc ia ls s ó n les q u e i nc i de i xen més en 
el p o d e r p r e d i c t i u del burnout i, en espec ia l , en l ' a b a n d o n a m e n t de l cu r s ( C a r l o t t o i G o n ç a l v e s 2 0 0 8 ) . 
A q u e l l m a t e i x any, L a r r o t e i Sàez ana l i t zen 2 0 0 p r o f e s s o r s d e nivel l n o un i ve r s i t a r i a m b la finalitat de 
d e t e r m i n a r les ca rac te r í s t i ques e p i d e m i o l ò g i q u e s d e la s í n d r o m e de l burnout e n t r e els d o c e n t s . A m b 
aques ta invest igac ió o b t e n e n q u e hi ha una re lac ió s i g n i i c a t i v a e n t r e el n ivel l d 'es t rès o burnout, 
l 'edat i l ' an t igu i ta t l abo ra l , i q u e el d o c e n t sigui h o m e o d o n a n o hi t é res a v e u r e . 
En d a r r e r l l oc , v o l e m man i f es ta r q u e una de les grans invest igac ions fe tes s o b r e 885 p r o f e s s o r s 
d ' U n i v e r s i t a t aquests d a r r e r s anys ha t i n g u t l ' ob jec t i u d 'ana l i t za r els poss ib les e fec tes de la m e d i a c i ó 
de l burnout en la re lac ió e n t r e c o n l i c t e s i n t e r p e r s o n a l s i i n t e n c i ó d ' a b a n d o n a m e n t . Els resu l ta ts s ó n 
q u e t a n t l ' e s g o t a m e n t e m o c i o n a l c o m el d i s t a n c i a m e n t i nc ide i xen en el c o n l i c t e pe rsona l i, aques t 
da r re r , s o b r e les i n t e n c i o n s d ' a b a n d o n a m e n t ( M o r e n o - J i m é n e z , G a r r o s a , R o d r í g u e z 2 0 0 9 ) . 
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6. I N S T R U M E N T S S E L E C C I O N A T S P E R F E R L A I N V E S T I G A C I Ó 
A p a r t i r dels o b j e c t i u s q u e vu lgu in se r es tud ia ts , h o m fabr i ca o ce rca i n s t r u m e n t s q u e li vagin bé 
p e r f e r la invest igac ió . D 'aques ta m a n e r a , els i n s t r u m e n t s q u e nosa l t res h e m se lecc iona t p e r f e r 
la r ece rca han es ta t el MBI ( I nven ta r i de Burnout de Mas lach) i un q ü e s t i o n a r i d ' e l a b o r a c i ó p r ò p i a . 
El p r i m e r ens p e r m e t quan t i f i ca r el burnout en els p r o f e s s o r s púb l ics d ' e n s e n y a m e n t secunda r i 
a les Illes Balears i d e t e r m i n a r la inc idènc ia q u e t e n e n les t r e s d i m e n s i o n s en aques ta pa to log ia : 
c a n s a m e n t e m o c i o n a l , d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i rea l i t zac ió p e r s o n a l . El segon ens p e r m e t e s t u d i a r les 
va r i ab l es 4 s o c i o d e m o g r à f i q u e s q u e i nc i de i xen en la mala l t ia . 
7. F I A B I L I T A T D E L M B I 
La fi ab i l i t a t fa re fe rènc ia a la capac i ta t de m o s t r a r resu l ta ts semb lan ts en m e s u r a m e n t s d i f e ren t s , 
s e m p r e q u e les c o n d i c i o n s es m a n t i n g u i n iguals. La fi ab i l i ta t és d e t e r m i n a d a p e r una bona 
cons is tènc ia i n t e r n a . Estab l i r la cons i s tènc ia i n t e r n a d 'una escala és a p r o x i m a r - n o s a la va l i dac ió del 
c o n s t r u c t e i c o n s i s t e i x a quan t i f i ca r la c o r r e l a c i ó e n t r e els í tems q u e c o n t é . A i x í , en el c o e f i c i e n t 
alfa de C r o n b a c h , els v a l o r s q u e es tan c o n c e n t r a t s e n t r e 0 ,70 -0 ,90 i n d i q u e n una b o n a cons is tènc ia 
i n t e r n a , és a dir , una b o n a c o r r e l a c i ó e n t r e t o t s aquel ls e l e m e n t s q u e m e s u r e n una m a t e i x a d i m e n s i ó . 
Q U A D R E 1. INVESTIGACIONS SOBRE LA CONSISTÈNCIA 
INTERNA DEL M B I 
oc de C r o n b a c h 
MBI 
Iwan ick i i Schwab 
A l u j a 
G i l - M o n t e i Pe i ró 
Garc ia , H e r r e r o i Fuentes 
1981 
C a n s a m e n t 
e m o c i o n a l 
0,9 
D e s p e r s o n a l i t -
zac ió 
0,79 
Rea l i tzac ió 
p e r s o n a l 
0,71 
1981 0,76 0,76 0,9 
1997 0,83 0,48 0 ,77 
1999 0 ,87 0 ,57 0,72 
2 0 0 7 0,88 0,79 0,81 
A n y 
A m b re fe rènc ia a la i a b i l i t a t 5 de l ' i n s t r u m e n t , l ' Inventar i de Burnout d e Maslach ( 1 9 8 1 ) va man i f es ta r 
una b o n a cons i s tènc ia i n t e r n a m i t j a n ç a n t el c o e f i c i e n t alfa de C r o n b a c h en una m o s t r a d e 1.316 
casos. O b t i n g u é aquests resu l ta ts p e r a cada una de les d i m e n s i o n s q u e i nc i de i xen en el burnout: 
c a n s a m e n t e m o c i o n a l : 0 ,90 ; d e s p e r s o n a l i t z a c i ó : 0 ,79 , i rea l i t zac ió p e r s o n a l : 0 , 7 1 . 
4
 Variable: cada un dels factors canviants emprats per descriure els fenòmens socials i llurs relacions. Les ciències socials 
intenten explicar sobretot els fenòmens canviants, t o t i la importància dels fenòmens estructurals. En totes les relacions 
causals, la variable explicativa és anomenada «variable independent», mentre que la variable explicada és la «variable 
dependent». Enciclopèdia Catalana: http://www.enciclopedia.cat/. 
5
 Fiabilitat: és una qualitat que consisteix a t robar els mateixos resultats entre persones diferents per a una mateixa 
persona en moments diferents (De Ketele et al. 1995). 
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H i ha hagu t a l t res inves t igadors q u e han i n t e n t a t d e t e r m i n a r la cons i s tènc ia i n t e r n a d 'aques t 
i n s t r u m e n t m i t j a n ç a n t el c o e f i c i e n t alfa d e C r o n b a c h . A i x í , Iwan ick i i Schwab ( 1 9 8 1 ) , en una m o s t r a 
d e 4 6 9 d o c e n t s , v a r e n o b t e n i r , p e r a cada una de les d i m e n s i o n s q u e i nc ide i xen en el burnout, els 
resu l ta ts següents : a = 0 ,76 en c a n s a m e n t e m o c i o n a l ; a = 0 ,76 en despe rsona l i t zac i ó , i a = 0,90 
en rea l i t zac ió p e r s o n a l . A l u j a ( 1 9 9 7 ) , en una m o s t r a de 389 d o c e n t s , va o b t e n i r , en cada una de les 
d i m e n s i o n s q u e i nc i de i xen en el burnout, m i t j a n ç a n t el c o e i c i e n t alfa d e C r o n b a c h , els resu l ta ts 
següents : a = 0,83 en c a n s a m e n t e m o c i o n a l ; a = 0,48 en d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i a = 0 ,77 en rea l i t zac ió 
p e r s o n a l . G i l - M o n t e i Pe i ró ( 1 9 9 9 ) , en una m o s t r a d e 5 5 9 p e r s o n e s , v a r e n o b t e n i r , en cada una d e les 
d i m e n s i o n s q u e i nc i de i xen en el burnout, els resu l ta ts següents : a = 0 ,87 en c a n s a m e n t e m o c i o n a l ; a 
= 0 ,57 en d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i a = 0,72 en rea l i t zac ió p e r s o n a l . Més r e c e n t m e n t , Ga rc ia , H e r r e r o i 
Fuentes ( 2 0 0 7 ) , en una m o s t r a d e 136 t r e b a l l a d o r s , v a r e n o b t e n i r , en a cada una de les d i m e n s i o n s 
que i nc i de i xen en el burnout, els resu l ta ts següents : a = 0,88 en c a n s a m e n t e m o c i o n a l ; a = 0,79 en 
despe rsona l i t zac i ó i a = 0,81 en rea l i t zac ió p e r s o n a l . 
Per t a n t , p o d e m a i r m a r q u e l ' Inventar i Burnout de Maslach és m o l t i a b l e c o m a i n s t r u m e n t p e r 
d e t e c t a r el burnout i les seves d i m e n s i o n s . 
8. V A L I D E S A D E L M B I 
P o d e m d e f i n i r la va l i desa 6 c o m el g rau en q u è un i n s t r u m e n t m e s u r a a l lò q u e p r e t é n mesura r . Q u a n 
són c o n e i x e m e n t s adqu i r i t s és fàci l p r e s e n t a r qua lque p r o v a q u e pugu i v a l o r a r - l o s , p e r ò n o succee i x 
el m a t e i x quan h o m v o l m e s u r a r ca rac te r í s t i ques i n t e r n e s de la p e r s o n a , c o m , p e r e x e m p l e , la 
pe rsona l i t a t . Segons recu l l la t r a d u c c i ó del MBI (Se isdedos 1997) , desp rés d 'have r d e s e n v o l u p a t 
un es tud i f ac to r i a l dels e l e m e n t s q u e el c o m p o s e n , els resu l ta ts d e les a u t o r e s Maslach i Jackson 
v a r e n se r q u e l ' e s t r u c t u r a t r i d i m e n s i o n a l d e l ' i nven ta r i e ra bas tan t c lara i q u e ú n i c a m e n t uns pocs 
e l e m e n t s es re lac ionaven en més d 'una d i m e n s i ó ; p e r a i xò , n o és es t r any q u e hi hagi re lac ions 
s i gn i i ca t i ves e n t r e les escales q u e v a r e n c o n s t r u i r . A i x í , la m a j o r i a d ' i nves t i gadors han accep ta t la 
d iv i s ió t r i p a r t i d a p r o p o s a d a p e r Maslach i Jackson , ( 1 9 8 1 ) , és a di r , el burnout és e x p l i c a t p e r t r e s 
f ac to r s : c a n s a m e n t e m o c i o n a l , d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i rea l i t zac ió p e r s o n a l . Ma lg ra t a i xò , m o l t s d 'es tud is 
dels anys n o r a n t a man i f es ten q u e , enca ra q u e accep t i n aques ta t r i d i m e n s i o n a l i t a t , haur ia d e se r 
m o d i i c a d a , ja q u e p o t se r i n t e r p r e t a d a d e m a n e r e s d ive rses i, i n s i t o t , h a u r i e n de ser -ne e l im ina ts 
c e r t s e l e m e n t s o í t ems , p e r q u è n'hi ha m o l t s q u e s ó n inestab les , ja q u e v a r i e n segons la p o b l a c i ó 
i l ' es tud i ( I w a n i c k i , Schwab 1 9 8 1 ; A b u - H i l a l , Sa lameh 1992) . A q u e s t s a u t o r s man i fes ten q u e t r o b e n 
una e s t r u c t u r a d ' e l e m e n t s en els f a c t o r s « c a n s a m e n t e m o c i o n a l » i « rea l i t zac ió p e r s o n a l » s im i la r a 
la d e Maslach i Jackson ( 1 9 8 1 ) , p e r ò l ' e s t r u c t u r a d ' e l e m e n t s del f a c t o r « d e s p e r s o n a l i t z a c i ó » falla. 
C o m a c o n c l u s i ó , p o d e m d i r q u e , q u a n t a va l idesa, el MBI d e Maslach ( 1 9 8 1 ) és c o n s i s t e n t en els 
f a c t o r s « c a n s a m e n t e m o c i o n a l » i « rea l i t zac ió p e r s o n a l » , p e r ò n o en el « d e s p e r s o n a l i t z a c i ó » . T o t i 
a i xò , c o n t i n u a sen t l ' i n s t r u m e n t 7 més e m p r a t p e r m e s u r a r el burnout. 
Validesa: és el grau d'adequació entre el que hom vol fer (avaluar o recollir informació) i el que fa realment (De Ketele et al. 1989). 
Instrument: és el que ens ha de permetre accedir a les dades i registrar-les amb precisió i fidelitat (López-Barajas et al. 1994). 
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9. L A M O S T R A 
H e m fe t una invest igac ió s o b r e el burnout a n o u i ns t i t u t s d 'ESO de les Illes Balears q u e h e m selec-
c i o n a t a l 'atzar, un de cada m a n c o m u n i t a t : Eivissa, F o r m e n t e r a , L levant , M e n o r c a , M i g j o r n , Palma, Pla, 
Ra iguer i T r a m u n t a n a . H i h e m ap l ica t un q ü e s t i o n a r i s o c i o d e m o g r à f i c d ' e l a b o r a c i ó p r ò p i a i el M B I . 
Q U A D R E 2 . POBLACIÓ DE LA INVESTIGACIÓ 
M a n c o m u n i t a t IES Pob lac ión M o s t r a M o s t r a - anul · lats 
Eivissa I s i do r Macab ich 88,5 7 0 68 
F o r m e n t e r a M a r c F e r r e r 6 7 6 7 6 7 
L levant P o r t o c r i s t o 50,5 4 4 41 
M e n o r c a Joan Ramis i Ramis 9 6 84 8 4 
M i g j o r n L l u c m a j o r 9J 45 4 0 
Palma Emil i D a r d e r 59,5 53 4 9 
Pla A l b u h a i r a 37,5 21 [ 9 
Ra iguer M a r r a t x í 102,5 61 54 
T r a m u n t a n a Son F e r r e r 74 37 32 
To ta l ~ 666 ,5 4 8 2 4 5 4 
% 100 72 ,32 6 8 , 1 2 
D'aquesta mane ra , h e m p resen ta t el qües t i ona r i s o b r e el burnout a 6 6 7 p ro fesso rs , que r e p r e s e n t e n el 
100% de la pob lac ió . H a n respos t el qües t i ona r i 4 8 2 pe rsones (72 ,32%) , és a dir, un 2 7 , 6 8 % de p ro fes -
sors n o ha v o l g u t desenvo lupa r el qües t i ona r i o estava de baixa en el m o m e n t de fe r -ho . Per ú l t i m , h e m 
de d i r que h e m anul· lat un 4 , 2 0 % dels qües t ionar i s p e r q u è estaven resposts de m a n e r a i ncomp le ta . 
Q ü e s t i o n a r i burnout C o n t e s t a t s c o r r e c t a m e n t 
C o n t e s t a t s 
i n c o r r e c t a m e n t N o c o n t e s t a t s 
% 6 8 , 1 2 4 , 2 0 2 7 , 6 8 
G R À F I C I : M O S T R A D E LA INVEST IGACIÓ 
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— Sexe. Pel q u e fa al sexe , h e m de d i r q u e als i ns t i t u t s es tud ia ts de les Illes Balears p r e d o m i n e n les 
p ro fesso res (61 ,01%) p e r s o b r e dels p r o f e s s o r s (38 ,99%) . 
Q U A D R E 3 . PROPORCIÓ D'HOMES I DE DONES 
M a n c o m u n i t a t IES D o n e s H o m e s 
Eivissa I s i do r Macab ich 37 31 
F o r m e n t e r a M a r c F e r r e r 38 29 
L levant P o r t o c r i s t o 32 9 
M e n o r c a Joan Ramis i Ramis 4 9 35 
M i g j o r n L l u c m a j o r 25 15 
Palma Emil i D a r d e r 32 17 
Pla A l b u h a i r a 9 10 
Raiguer M a r r a t x í 35 19 
T r a m u n t a n a Son F e r r e r 2 0 12 
Tota l 2 7 7 177 
% 6 1 , 0 1 3 8 , 9 9 
6 1 , 0 1 
— Edat. Q u a n pa r l am d 'eda t , la q u e des taca més és la c o m p r e s a e n t r e els t r e n t a i els t r e n t a -
c inc anys, i és la q u e t e n e n un 2 5 , 7 7 % a p r o x i m a d a m e n t de p r o f e s s o r s , és a dir, s ó n p r o f e s s o r s 
m a j o r i t à r i a m e n t joves . 
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Q U A D R E 4. DISTRIBUCIÓ DE LA MOSTRA PER EDATS 
Mancomunitat IES / edat 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 Al t res 
1. Eivissa I s i do r Macab i ch 8 11 15 11 13 3 5 2 0 
2. F o r m e n t e r a M a r c F e r r e r 17 2 8 4 8 2 2 4 0 2 
3. L levant P o r t o c r i s t o 4 19 4 8 3 1 1 1 0 
4. M e n o r c a Joan Ramis i Ramis 9 22 14 16 10 6 5 2 0 
5. M i g j o r n L l u c m a j o r 0 5 2 12 10 4 7 0 0 
6. Palma Emil i D a r d e r 4 9 1 0 1 3 4 8 0 1 0 
7. Pla A l b u h a i r a 0 6 6 3 2 0 2 0 0 
25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 6-65 A l t res 
Edats 
— Estat c iv i l . Ca l des taca r q u e el 5 2 , 6 4 % dels p r o f e s s o r s es tud ia ts s ó n casats o es tan cons t i t u ï t s 
en pare l la d e fet . U n 3 8 , 1 1 % s ó n fad r ins ; un 8 ,59% s ó n separa ts i, en d a r r e r l l oc , els v idus o v ídues 
r e p r e s e n t e n un 0,66%. 
Q U A D R E 5. ESTAT CIVIL 
1. Eivissa I s i do r Macab i ch 2 7 3J 9 L 
2. F o r m e n t e r a M a r c F e r r e r 4 6 20 1 0 
3. L levan t P o r t o c r i s t o 2 2 14 4 L 
A N/I l oan Ramis i - > - » , < - > o n 4. M e n o r c a J D . 3 2 43 9 0 Ramis 
5. M i g j o r n L l u c m a j o r 3 35 1 L 
6. Palma Emil i D a r d e r [ 5 2 8 6 0 
7. Pla A l b u h a i r a 4 12 3 0 
8. Ra iguer M a r r a t x í 9 4J 4 0 
9. T r a m u n t a n a Son F e r r e r 15 15 2 0 
To ta l 173 ' 2 3 9 39 3 
% 1 0 0 3 8 , 1 1 5 2 , 6 4 8 , 5 9 0 , 6 6 
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— N o m b r e d e fills. És i m p o r t a n t d i r q u e la m a j o r i a de p r o f e s s o r s n o t e n e n cap fi ll (47 ,16%) i, si 
o p t e n p e r t e n i r - n e , en s ó n d o s (27 ,41%) . En el segon l loc hi ha les p r o f e s s o r e s i p r o f e s s o r s q u e t e n e n 
un fill ( 16 ,08%) i, p e r ú l t i m , els qu i en t e n e n t r e s (7 ,93%) o més (0 , 4 4 % ) . 
QUADRE 6. NOMBRE DE FILLS PER DOCENT 
M a n c o m u n i t a t IES / n o m b r e fills C a p 1 fill 2 fills 3 fills Més 
1. Eivissa I s i do r Macab i ch 3 [ [ 0 22 5 0 
2. F o r m e n t e r a M a r c F e r r e r 5 4 4 8 1 0 
3. L levant P o r t Q c r i s t o 2 6 2 9 4 0 
4 . M e n o r c a R o a n R a m i s i 4 2 15 19 8 0 Ramis 
5. M i g j o r n L l u c m a j o r 5 [ 2 [ 9 4 0 
6. Palma Emil i D a r d e r 2 2 9 L2 5 L 
7. Pla A l b u h a i r a 8 4 7 0 0 
8. Ra iguer M a r r a t x í [ 3 [ 2 L9 9 L 
9. T r a m u n t a n a Son F e r r e r [ 6 5 LL 0 0 
To ta l 2 1 7 ~ 73 ~ 126 36 2 
% 1 0 0 4 7 , 8 0 1 6 , 0 8 2 7 , 7 5 7 , 9 3 0 , 4 4 
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— Expe r i ènc ia d o c e n t . La m a j o r i a d e p r o f e s s o r s dels c e n t r e s es tud ia ts t e n e n una e x p e r i è n c i a 
d o c e n t de més de qu inze anys (29 ,30%) . 
QUADRE 7. EXPERIÈNCIA DOCENT DE LA MOSTRA D'ESTUDI 
Mancomunitat 
IES / anys 
d'experiència 
docent 
Menys 
d'1 any 
D'1 a 
2 anys 
De 2 a 
5 anys 
De 5 a 
10 anys 
De 10 
a 15 anys 
1. Eivissa I s i do r Macab i ch 
2. F o r m e n t e r a M a r c F e r r e r 
3. L levan t 
4. M e n o r c a 
5. M i g j o r n 
6. Palma 
7. Pla 
8. Ra iguer 
P o r t o c r i s t o 
Joan Ramis i 
Ramis 
L l u c m a j o r 
Emi l i D a r d e r 
A l b u h a i r a 
M a r r a t x í 
9. T r a m u n t a n a Son F e r r e r 
Tota l 
15 18 
32 
15 11 
2 2 19 11 
16 
Més de 
15 anys 
20 
2 4 
2 7 
16 
0 0 2 7 5 5 
10 13 
10 12 
16 21 89 103 92 
23 
133 
% 100 3,52 4,63 19,6 22,69 20,26 29,3 
GRÀFIC 6: EXPERIÈNCIA DOCENT DE LA MOSTRA DESTUDI 
19,60 
22,69 
20,26 
Menys d ' I any 
d ' I a 2 anys 
de 2 a 5 anys 
de 5 a 10 anys 
de 10 a 15 anys 
més de 15 anys 
10. D I M E N S I O N S D E L BURNOUT8 S E G O N S L E S P U N T U A C I O N S D I R E C T E S 
Q u a n t al c a n s a m e n t e m o c i o n a l , h e m d e d i r q u e el 5 9 , 2 2 % dels enques ta t s man i fes ten t e n i r - n e poc , 
m e n t r e q u e un 4 0 , 7 4 % en t é unes quan tes vegades al mes o més. 
8
 La paraula burnout fa referència a l'estrès crònic, que és considerat una resposta articulada en actituds i sentiments 
negatius envers les persones amb les quals hom treballa (despersonalització). La persona afectada és tractada com un 
objecte, exper imenta una baixa realització personal i està emocionalment esgotada (Maslach, Jackson 1981). 
3 9 3 
5 7 9 6 8 
2 8 4 
4 4 
0 2 2 2 7 
0 2 6 9 
2 2 4 
0 0 4 6 
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QUADRE 8 . PROPORCIÓ DE CANSAMENT EMOCIONAL 
C E 1. Eivissa 26 ,14 19,44 16,83 14,38 8,98 8,98 5,22 
C E 2. F o r m e n t e r a 21 ,72 19,73 14,26 17,74 7,29 13,6 5,63 
C E 3. L levant 26 ,83 21 ,95 16,8 18,16 5,15 8,4 2,71 
C E 4 . M e n o r c a 27 ,65 19,31 12,3 15,21 6,75 13,36 5,42 
C E 5. M i g j o r n 26 ,94 18,61 11,94 17,22 5,83 13,06 6,39 
C E 6. Palma 22 ,45 25 ,4 14,06 17,46 7,93 7,48 5,21 
C E 7. Pla 12,87 18,71 15,2 16,96 11,7 16,96 7,6 
C E 8. Ra iguer 2 0 , 3 7 20 ,16 14,2 16,57 7,2 10,7 10,49 
C E 9. T r a m u n t a n a 20 ,49 2 7 , 0 8 21 ,53 9,72 5,9 7,99 7,29 
M i t j a n a 2 2 , 8 3 2 1 , 1 5 1 5 , 2 4 1 5 , 9 4 7 , 4 1 1 1 , 1 7 6 , 2 2 
QUADRE 9 . PROPORCIÓ DE DESPERSONALITZACIÓ 
D 1. Eivissa 59,11 14,67 6 ,67 13,33 2 ,22 0,44 3,56 
D 2. F o r m e n t e r a 6 6 , 6 7 15,56 6 ,22 4 3,56 4 0 
D 3. L levant 63 ,9 18,54 7,8 4 ,88 1,95 2 ,44 0,49 
D 4 . M e n o r c a 66 ,43 16,43 4 ,52 8,1 2 ,14 1,67 0,71 
D 5. M i g j o r n 52 21,5 5 14 2 4,5 1 
D 6. Palma 60 19,48 5,71 8,98 0,81 2,85 2 ,44 
D 7. Pla 54 ,74 16,84 7 ,37 11,58 4,21 4,21 1,05 
D 8. Ra iguer 52 ,59 22 ,22 6,3 10,74 3,7 2,59 1,85 
D 9. T r a m u n t a n a 56 ,88 2 1 , 8 8 8,75 6,88 0 1,25 4 ,38 
M i t j a n a 5 9 , 2 7 1 8 , 4 7 6 , 4 3 9 , 0 1 2 , 3 7 2 , 7 6 1,68 
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R P 
QUADRE 10. PROPORCIÓ DE REALITZACIÓ PERSONAL 
C O 2 
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1. Eivissa 2 ,22 7,22 9,72 2 1 , 9 7 8,61 2 6 , 9 4 23,61 
R P 2. F o r m e n t e r a 4 ,17 4 ,72 10 1 4 , 4 4 7,78 33 ,06 25 ,83 
R P 3. L levan t 0,61 2,13 3,96 1 8 , 3 9 1 3 , 7 2 31 ,4 2 9 , 8 8 
R P 4 . M e n o r c a 2 ,08 2 ,68 5,21 1 6 , 0 7 11,61 3 4 , 9 7 2 7 , 3 8 
R P 5. M i g j o r n 1,56 3,13 5,63 1 3 , 7 5 9,69 35 ,63 30 ,63 
R P 6. Pa lma 1,02 5,01 10,2 17,6 12,5 31 ,63 2 1 , 9 4 
R P 7. Pla 1,97 3,95 1 3 , 8 2 15,13 12,5 27 ,63 25 
R P 8. Ra iguer 3,7 5,32 9,72 25 ,69 11,11 22 ,45 21 ,99 
R P 9. T r a m u n t a n a 0,39 2 ,34 8,98 14 ,45 1 0 . 9 4 37 ,89 25 
M i t j a n a 1,96 3 , 8 9 8 , 4 5 1 6 , 8 6 9 , 8 6 3 1 , 5 0 2 6 , 2 7 
A m b re fe rènc ia a la d e s p e r s o n a l i t z a c i ó , h e m d e d i r q u e el 8 4 , 1 7 % dels enques ta t s man i f es ten t en i r -
ne poca , m e n t r e q u e un 15,83% en t é algunes vegades al mes o més . Per l ' ú l t im i a m b re fe rènc ia a 
la rea l i t zac ió p e r s o n a l , h e m de d i r q u e el 8 5 , 7 1 % dels enques ta t s man i f es ten ten i r - l a e levada, m e n t r e 
que un 14,29% la t é més aviat ba ixa o nul· la. 
11 . A V A L U A C I Ó D E L BURNOUT 
A n a l i t z a r e m t r e s m a n e r e s poss ib les d 'ava luar el burnout. La p r i m e r a es tud ia les m i t j anes ; la segona 
serà més g loba l i t zada m i t j a n ç a n t g raus i, la t e r c e r a , p e r nivel ls. 
9 8 
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Mi t janes 
QUADRE 1 1 . MITJANA DE CADA UNA DE LES DIMENSIONS DEL BURNOUT 
M a n c o m u n i t a t IES C E D P RP 
1. Eivissa I s i do r Macab i ch 18,76 5,26 32 ,98 
2. F o r m e n t e r a M a r c F e r r e r 21 ,4 3,34 34 ,69 
3. L levant P o r t o c r i s t o [ 7 3,58 33 ,88 
4 . M e n o r c a Joan Ramis i Ramis 19,06 3,49 35 ,84 
5. M i g j o r n L l u c m a j o r 20 ,23 5,56 36,41 
6. Palma Emil i D a r d e r [ 8 , 5 7 4 ,49 33 ,45 
7. Pla A l b u h a i r a 24 ,94 5,52 33 ,2 [ 
8. Ra iguer M a r r a t x í 22 5,3 3J_,2 
9. T r a m u n t a n a Son F e r r e r 18,59 4 ,62 35 ,75 
M i t j a n a t o t a l 2 0 , 0 6 4 , 5 7 3 4 , 1 6 
QUADRE 12. TAULA DE BAREMS DE LES PUNTUACIONS MITJANES DE 
LA MOSTRA DE T E A EDICIONES 
P C 
P u n t u a c i o n s d i r e c t e s 
S 
C E D P R P 
9 9 4 5 - 5 4 2 4 - 3 0 - 9 7 
9 8 4 4 2 2 - 2 3 - 9 1 
9 7 4 2 - 4 3 20 -21 4 8 8 7 
9 6 41 19 - 8 5 
9 5 3 8 - 4 0 18 4 7 8 3 
9 0 3 4 - 3 7 15-17 4 6 7 6 
8 5 3 2 - 3 3 14 4 4 - 4 5 7 1 
8 0 29 -31 12-13 43 6 7 
7 5 2 8 11 4 2 6 3 
7 0 2 6 - 2 7 10 41 6 0 
6 5 2 4 - 2 5 9 4 0 5 8 
6 0 2 2 - 2 3 8 39 5 5 
5 5 21 7 38 5 2 
5 0 19-20 - 37 5 0 
4 5 18 6 3 5 - 3 6 4 8 
4 0 16-17 5 34 4 5 
3 5 14-15 - 33 4 2 
3 0 13 4 32 4 0 
2 5 11-12 3 30-31 3 7 
2 0 10 2 29 3 3 
continua 
9 9 
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P u n t u a c i o n s d i r e c t e s 
P C C E D P R P S 
15 8-9 - 2 6 - 2 8 2 9 
10 6-7 1 2 4 - 2 5 2 4 
5 4-5 - 2 1 - 2 3 17 
4 3 0 20 15 
3 2 - 19 12 
2 0-1 - 16-18 9 
1 - - 0 -15 3 
N 
M i t j a n a 
( S ) 
1138 
20 ,86 
11.30 
1138 
7,62 
5,81 
1138 
35,71 
8,08 
C o m p a r a m aquestes m i t j anes a m b la tau la d e b a r e m s del manua l de l MB I de T E A Ed ic iones , 9 la qual 
c o n v e r t e i x les p u n t u a c i o n s d i r e c t e s en dues escales d e v a l o r un iversa l — l ' e s c a l a o r d i n a l 1 0 i t í p i c a — i 
o b t e n i m els resu l ta ts següents : en la d i m e n s i ó d e c a n s a m e n t e m o c i o n a l , una m i t jana d e 20 ,06 pun ts , 
i se s i tua en el p e r c e n t i l 55 d e l 'escala o r d i n a l de la tau la d e b a r e m s del MBI i una p u n t u a c i ó S en 
l'escala t íp ica de 5 2 , és a dir , j u s t en la m i t jana de la tau la d e ba rems de les p u n t u a c i o n s d i r ec tes . 
En la d i m e n s i ó d e despe rsona l i t zac i ó , la n o s t r a m i t j ana és de 4 ,57 i se s i tua en el p e r c e n t i l 4 0 de 
l'escala o r d i n a l , a m b una escala t íp i ca S de 4 5 , l l e u g e r a m e n t p e r so ta de la mi t jana . Per acabar, h e m 
de d i r q u e en la d i m e n s i ó de rea l i t zac ió p e r s o n a l , la n o s t r a m i t j ana ha es ta t de 34 ,16 i h e m o b t i n g u t 
un p e r c e n t i l de 45 en l 'escala o r d i n a l i una S (escala t íp ica) d e 4 8 , t a m b é l l e u g e r a m e n t p e r so ta de 
la mi t jana . Per t a n t , segons les p u n t u a c i o n s d i r e c t e s , els n o s t r e s d o c e n t s o b t e n e n unes p u n t u a c i o n s 
mi t janes en les t r e s d i m e n s i o n s del burnout. 
G r a u s d e burnout 
P r i m e r de t o t , h e m de d i r q u e el burnout ha es ta t c o n c e b u t c o m una va r iab le c o n t í n u a i el p o d e m 
d i v i d i r en ba ix , m i t j à i al t . D 'aques ta m a n e r a , p o d e m d e t e r m i n a r la inc idènc ia q u e t é . A i x í , el s e g m e n t 
de va l o r s q u e p o t t e n i r aques ta pa to l og ia està d i v i d i t en t r e s z o n e s (ba ix , m i t j à i a l t ) , c o i n c i d i n t a m b 
els pe rcen t i l s 33 i 66 . 
QUADRE 13. PUNTS DE TALL DE LA MOSTRA ILLES BALEARS N : 4 5 4 
% D i m e n s i o n s b u r n o u t Baix M i t j à A l t 
C a n s a m e n t e m o c i o n a l < 14 14-23 > 23 
D e s p e r s o n a l i t z a c i ó < 1 1-5 > 5 
Real i tzac ió p e r s o n a l > 38 3 0 - 3 8 < 30 
9
 Vegeu la taula núm 12. 
10
 Escala ordinal: és la indicada quan constatam que hi ha diversos graus en un atr ibut o propietat d'un objecte. La mida 
dels nombres indica el grau en què és posseït l 'atribut en qüestió (López-Barajas et al. 1994). 
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Per t a n t , segons els pe rcen t i l s 33 i 66 , un 3 3 , 0 4 % de p r o f e s s o r s i p r o f e s s o r e s dels i ns t i t u t s es tud ia ts 
pa te i x c a n s a m e n t e m o c i o n a l 1 1 d e m a n e r a s ign i f icat iva; un 32 ,16%, d e s p e r s o n a l i t z a c i ó . 1 2 i, en d a r r e r 
l loc , un 3 2 , 3 8 % o b t é p o c a rea l i t zac ió p e r s o n a l . 1 3 
QUADRE 14. RESULTATS EN PERCENTATGES DE CADA UNA DE 
LES DIMENSIONS DEL BURNOUT EN LA MOSTRA ÍLLES BALEARS N: 454 
% D i m e n s i o n s b u r n o u t 
C a n s a m e n t e m o c i o n a l 
D e s p e r s o n a l i t z a c i ó 
Real i tzac ió pe rsona l 
32 ,16 34 ,80 33 ,04 
18,06 4 9 , 7 8 32 ,16 
31 ,72 35 ,90 32 ,38 
Baix M i t j a A l t 
GRÀFIC 8. RESULTATS EN PERCENTATGES DE CADA UNA DE LES 
DIMENSIONS DEL BURNOUT EN LA MOSTRA ILLES BALEARS N: 454 
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i Cansament emocional • Despersonali tzació • Realització personal 
En segon l loc , i n t e r p r e t a r e m les p u n t u a c i o n s o b t i n g u d e s c o m p a r a t i v a m e n t a m b a l t res p u n t u a c i o n s 
que s ó n d o n a d e s en la c lassi f icació t r i p a r t i d a i en l 'estadíst ica bàsica de les m o s t r e s o r ig ina ls dels 
E U A i Espanya q u e recu l l el manua l del MBI de T E A Ed i c i ones . 1 4 
En aques t cas, si c o m p a r a m els resu l ta ts o b t i n g u t s a m b la m o s t r a t o t a l dels E U A ( N : 11067) , o b t e n i m 
un g rau m i t j à en c a n s a m e n t e m o c i o n a l , ja q u e t é una mi t jana d e 20 ,06 pun ts . A m b re fe rènc ia a la 
despe rsona l i t zac i ó , o b t e n i m un g rau ba ix en aques ta d i m e n s i ó , ja que els p r o f e s s o r s dels i ns t i t u t s 
es tud ia ts t e n e n una p u n t u a c i ó de 4 ,57 . Per acabar, ana l i t zam la rea l i t zac ió pe rsona l i hi o b t e n i m 
un g r a u m i t j à , ja q u e la m i t j ana és 34 ,16 . A q u e s t a d i m e n s i ó es re lac iona d e m a n e r a inversa a m b 
Cansament emocional: descriu les característiques d'una persona emocionalment exhausta pel treball que desenvolupa. 
Despersonalització: descriu una resposta emocional impersonal i freda envers els receptors dels serveis. 
Realització personal: descriu sentiments de competència i èxi t en el treball amb altres persones. 
Vegeu la taula núm 15. 
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el burnout, és a dir , una p u n t u a c i ó e levada r e f l e c t i r à una capac i ta t ba ixa de d e s e n v o l u p a r aquesta 
pa to log ia , i, a la inversa, una rea l i t zac ió pe rsona l ba ixa ens d o n a r à indic is d 'una p r o b a b i l i t a t e levada 
d e p a t i r burnout. 
QUADRE 15. CLASSIFICACIÓ TRIPARTIDA I ESTADÍSTICS BÀSICS 
EN MOSTRES ORIGINALS DELS E U A I ESPANYA T E A EDICIONES 
C l a s s i f i c a c i ó E s t a d í s t i c s 
M o s t r a E s c . B a i x M i t j à A l t X S 
M o s t r a t o t a l 
( N : 1 1 0 6 7 ) 
C E < I 7 I 7 - 2 6 > 2 6 20 ,99 I 0 ,75 
D P < 7 7 - I 2 > I 2 8,73 5,89 
R P > 3 8 3 2 - 3 8 < 3 2 34 ,58 7 , I I 
E n s e n y a m e n t p r i m a r i 
/ m i t j à 
( N : 4 1 6 3 ) 
C E < I 7 I 7 - 2 6 > 2 6 2 I , 2 5 I I , 0 I 
D P < 9 9 - I 3 > I 3 I I , 0 0 6 , I 9 
R P > 3 6 3 I - 3 6 < 3 I 33 ,54 6,89 
E n s e n y a m e n t s u p e r i o r 
( N : 6 3 5 ) 
C E < I 4 I 4 - 2 3 > 2 3 I 8 , 5 7 I I , 9 5 
D P <3 3-8 > 8 5,57 6,63 
R P > 4 2 3 6 - 4 2 < 3 6 3 9 , I 7 7,92 
P e r s o n a l d e s e r v e i s 
soc ia ls 
( N : 1 5 3 8 ) 
C E < I 7 I 7 - 2 7 > 2 7 2 I , 3 5 I 0 , 5 I 
D P < 6 6 - I 0 > I 0 7,46 5 , I I 
R P > 3 6 3 0 - 3 6 < 3 0 32,75 7 ,7 I 
P r o f e s s i o n a l s m è d i c s 
( N : 1 1 0 4 ) 
C E < I 9 I 9 - 2 6 > 2 6 2 2 , I 9 9,53 
D P < 6 6-9 > 9 7 , I 2 5,22 
R P > 3 9 3 4 - 3 9 < 3 4 36 ,53 7,34 
P r o f e s s i o n a l s d e s a l u t 
m e n t a l 
( N : 7 3 0 ) 
C E < I 3 I 3 - 2 0 > 2 0 I 6 , 8 9 8,90 
D P < 4 4 - 7 > 7 5,72 4 ,62 
R P > 3 4 2 9 - 3 4 < 2 9 3 0 , 8 7 6 ,37 
A l t r e s p r o f e s s i o n a l s 
( N : 2 8 9 7 ) 
C E < I 7 I 7 - 2 7 > 2 7 2 I , 4 2 I I , 0 5 
D P < 6 6 - I 0 > I 0 8 , I I 6 , I 5 
R P > 3 9 3 4 - 3 9 < 3 4 36 ,43 7,00 
M o s t r a t o t a l 
( N : 1 1 3 8 ) 
C E < I 5 I 5 - 2 4 > 2 4 20 ,86 I I , 3 0 
D P < 4 4 -9 > 9 7,62 5 ,8 I 
R P > 3 9 3 3 - 3 9 < 3 3 35 ,7 I 8 ,08 
P r o f e s s i o n a l s m è d i c s 
( N : 1 5 6 ) 
C E < 2 2 2 2 - 3 I > 3 I 26 ,42 I 2 , 2 6 
D P < 7 7 - I 3 > I 3 I 0 , 7 7 6 ,60 
R P > 3 5 3 0 - 3 5 < 3 0 32 ,46 8,45 
P r o f e s s i o n a l s d e 
p o l i c i a 
( N : 1 4 9 ) 
C E < I 0 I 0 - I 7 > I 7 I 5 ,79 I I , 7 7 
D P < 6 6 - I I > I I 9 ,36 5,79 
R P > 4 I 3 4 - 4 I < 3 4 37 ,3 I 9 ,02 
P r o f e s s i o n a l s d o c e n t s 
( N : 5 1 ) 
C E < I 7 I 7 - 2 I > 2 I 20 ,33 8,94 
D P <3 3-5 > 5 5,08 4 ,08 
R P > 4 I 3 6 - 4 I < 3 6 38 ,22 6,35 
< 
D 
Ui 
Z 
g 
LU 
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Si e x t r a p o l a m la n o s t r a inves t igac ió als pun ts d e ta l l e s m e n t a t s , o b t e n i m els resu l ta ts següents : un 
2 6 , 4 3 % d e la p o b l a c i ó t é un c a n s a m e n t e m o c i o n a l a l t ; un 6 ,39% p a t e i x d e s p e r s o n a l i t z a c i ó d e m a n e r a 
alta i, en la t e r c e r a d i m e n s i ó , c o m q u e és i n v e r s a m e n t p r o p o r c i o n a l , h e m de d i r q u e un 18,72% t é 
poca rea l i t zac ió p e r s o n a l . Si t e n i m en c o m p t e el n o m b r e d e d o c e n t s , p o d e m d i r que : 120 t e n e n 
c a n s a m e n t e m o c i o n a l ; 2 9 pa te i xen despe rsona l i t zac i ó , i 8 5 , poca rea l i t zac ió p e r s o n a l . 
0 
GRÀFIC 9. RESULTATS EN PERCENTATGES EN CADA UNA DE LES 
DIMENSIONS DEL BURNOUT, SEGONS ELS PUNTS DE TALL 
DE LA MOSTRA TOTAL DELS EUA N: 11.067 
100%-
80%" 
60% 
40% 
20%. 
0%' 
26,43 
3 3 ? 18,72 
Cansament emocional Despersonalització Realització personal 
i A l t i Mitjà Baix 
Si c o m p a r a m els n o s t r e s r e s u l t a t s a m b m o s t r e s e s p a n y o l e s i, m é s c o n c r e t a m e n t , a m b la m o s t r a 
t o t a l d e r e s u l t a t s d 'Espanya ( N : 1.138) d e la c lass i f i cac ió t r i p a r t i d a i l ' es tad ís t i ca bàs ica en 
m o s t r e s o r i g i n a l s de ls E U A i Espanya ( t au la 15), o b t e n i m un g r a u m i t j à en c a n s a m e n t e m o c i o n a l , 
ja q u e t é una m i t j a n a d e 2 0 , 0 6 p u n t s . A m b r e f e r è n c i a a la d e s p e r s o n a l i t z a c i ó , t a m b é t r a i e m 
un g r a u m i t j à , ja q u e els p r o f e s s o r s d e la n o s t r a i n v e s t i g a c i ó t e n e n una p u n t u a c i ó d e 4 , 5 7 . Per 
acabar , a n a l i t z a m la r e a l i t z a c i ó p e r s o n a l i h i o b t e n i m t a m b é un g r a u m i t j à , ja q u e la m i t j a n a és 
d e 3 4 , 1 6 p u n t s . Ca l r e c o r d a r q u e a q u e s t a d i m e n s i ó es r e l a c i o n a d e m a n e r a i n v e r s a a m b el 
burnout, és a d i r , una p u n t u a c i ó a l ta r e f l e c t i r à una c a p a c i t a t ba i xa d e d e s e n v o l u p a m e n t d ' a q u e s t a 
p a t o l o g i a i, a la i n v e r s a , una r e a l i t z a c i ó p e r s o n a l ba i xa d o n a r à i nd i c i s d ' u n a p r o b a b i l i t a t e l evada 
d e p a t i r burnout. 
Si e x t r a p o l a m la n o s t r a m o s t r a als pun ts d e ta l l d e la m o s t r a t o t a l d e resu l ta ts d 'Espanya ( N : 1.138), 
o b t e n i m els resu l ta ts següents : un 3 0 , 4 0 % de la p o b l a c i ó t é un c a n s a m e n t e m o c i o n a l a l t ; un 12,78% 
p a t e i x d e s p e r s o n a l i t z a c i ó t a m b é d e m a n e r a al ta i, la t e r c e r a d i m e n s i ó , c o m q u e és i n v e r s a m e n t 
p r o p o r c i o n a l , h e m d e d i r q u e un 4 0 , 9 7 % t é p o c a rea l i t zac ió p e r s o n a l . Si t e n i m en c o m p t e el n o m b r e 
de d o c e n t s , p o d e m d i r q u e 138 t e n e n c a n s a m e n t e m o c i o n a l , 5 8 p a t e i x e n d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i que 
186 s e n t e n poca rea l i t zac ió p e r s o n a l . 
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GR ÀFIC IO. RESULTATS EN PERCENTATGES PER CADA UNA DE LES 
DIMENSIONS DEL BURNOUT, SEGONS ELS PUNTS DE TALL 
DE LA MOSTRA TOTAL D'ESPANYA N: 1.138 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 
30,40 
12,78 
1 40,97 
33.48 
36 12 
53,74 r 
J U , 1 
i i 
25,77 
i 
C a n s a m e n t e m o c i o n a l D e s p e r s o n a l i t z a c i ó Rea l i t zac ió p e r s o n a l 
i A l t i M i t j à • Baix 
Per acabar, si c o m p a r a m els n o s t r e s resu l ta ts a m b m o s t r e s espanyo les i, més c o n c r e t a m e n t , a m b 
la m o s t r a de pro fess iona ls d o c e n t s d 'Espanya ( N : 51 ) de la c lassi f icació t r i p a r t i d a i l 'estadíst ica 
bàsica a m b les m o s t r e s o r ig ina ls dels E U A i Espanya ( tau la 15), o b t e n i m un g r a u m i t j à en c a n s a m e n t 
e m o c i o n a l , ja q u e t é una m i t j ana d e 20 ,06 pun ts . A m b re fe rènc ia a la d e s p e r s o n a l i t z a c i ó , o b t e n i m un 
g rau m i t j à en aques ta d i m e n s i ó , ja q u e els p r o f e s s o r s es tud ia ts t e n e n una mi t jana d e 4 ,57 . Per acabar, 
h e m ana l i t za t la rea l i t zac ió pe rsona l i hi h e m o b t i n g u t un g rau al t , ja q u e t e n i m una mi t j ana de 34,16 
pun ts . A q u e s t a d i m e n s i ó es re lac iona d e m a n e r a inversa a m b el burnout, és a dir , una p u n t u a c i ó alta 
r e f l ec t i r à una capac i ta t ba ixa d e d e s e n v o l u p a m e n t d 'aques ta pa to log ia , i, a la inversa , una rea l i t zac ió 
pe rsona l ba ixa ens d o n a r à indic is d 'una p r o b a b i l i t a t al ta d e p a t i r burnout. 
D e s p r é s d 'have r e x t r a p o l a t la n o s t r a invest igac ió , en els p u n t s d e ta l l e s m e n t a t s o b t e n i m els 
resu l ta ts següents : un 4 0 , 0 9 % d e la p o b l a c i ó t é un c a n s a m e n t e m o c i o n a l a l t ; un 3 2 , 1 6 % pa te i x 
despe rsona l i t zac i ó de m a n e r a al ta t a m b é i la t e r c e r a d i m e n s i ó , c o m q u e és i n v e r s a m e n t p r o p o r c i o n a l , 
h e m de d i r q u e un 4 9 , 7 8 % t é poca rea l i t zac ió p e r s o n a l . Si t e n i m en c o m p t e el n o m b r e de d o c e n t s , 
182 t e n e n c a n s a m e n t e m o c i o n a l , 146 pa te i xen d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i 2 2 6 , poca rea l i t zac ió p e r s o n a l . 
GRÀFIC I I. RESULTATS EN PERCENTATGES DE CADA UNA DE LES 
DIMENSIONS DEL BURNOUT, SEGONS ELS PUNTS DE TALL 
DE LA MOSTRA DELS DOCENTS D'ESPANYA N: 51 
100% 
80% 
60% 
40% 
20% 
0% 
40,09 32,16 
25,55 
• 
42,73 Al O Q 
31,94 
i 
18,28 
C a n s a m e n t e m o c i o n a l D e s p e r s o n a l i t z a c i ó Rea l i t zac ió p e r s o n a l 
i A l t i M i t j à Baix 
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Anàl is i p e r pa t rons 
H e m e m p r a t el p r o c e d i m e n t u t i l i t za t p e r Manasse ro e t al. ( 2 0 0 3 ) i R u b i o J iménez ( 2 0 0 3 ) p e r v a l o r a r 
els nivel ls de burnout. H e m e s t a b l e r t c inc nivel ls ( res , p o c , m i t j à , a l t i e x t r e m ) a p a r t i r d e les poss ib les 
c o m b i n a c i o n s o b t i n g u d e s en els p e r c e n t i l s 1 5 33 i 66 , els quals s i t uen els p u n t s de ta l l . A i x í , els 
nivel ls de burnout han q u e d a t es tab le r t s d e la m a n e r a següent . El « r e s » c o r r e s p o n a p r o f e s s o r s que 
o b t e n e n p u n t u a c i o n s s i tuades en el t e r ç i n f e r i o r en les t r e s d i m e n s i o n s del MBI o bé en dues i una 
t e r c e r a p u n t u a c i ó s i tuada en el t e r ç m i t j à . H e m inc lòs en el nivel l de « p o c » les p u n t u a c i o n s dues 
d e les quals q u e d i n s i tuades a les z o n e s s u p e r i o r s o i n f e r i o r s i l 'a l t ra , a l ' e x t r e m i n f e r i o r o supe r i o r . 
C o r r e s p o n a « m i t j à » la p u n t u a c i ó d e cada d i m e n s i ó del burnout q u e q u e d i s i tuada en el t e r ç m i t j à o 
bé o b t i n g u i una p u n t u a c i ó a cada una d e les z o n e s de d iv is ió , és a dir , una p u n t u a c i ó en el t e r ç ba ix , 
una a l t ra en el t e r ç m i t j à i, p e r ú l t i m , una a l t ra en el t e r ç supe r i o r . F o r m e n p a r t de la ca tego r i a «a l t » 
dues p u n t u a c i o n s q u e es t igu in s i tuades en el t e r ç m i t j à i l 'a l t ra , en un dels e x t r e m s , és a dir , en el 
t e r ç i n f e r i o r o supe r i o r . És « e x t r e m » la p u n t u a c i ó s i tuada o bé en el t e r ç s u p e r i o r d e cada una de 
les d i m e n s i o n s del burnout o bé en dues i la t e r c e r a , en el t e r ç m i t jà . 
QUADRE 16. NIVELLS DE BURNOUT (RES, POC, MITJÀ, ALT I EXTREM) 
A PARTIR DE LES POSSIBLES COMBINACIONS OBTINGUDES EN ELS PERCENTILS 
C a n s a m e n t e m o c i o n a l D e s p e r s o n a l i t z a c i ó Rea l i tzac ió p e r s o n a l N i v e l l de burnout 
I n f e r i o r I n f e r i o r I n f e r i o r Res 
I n f e r i o r I n f e r i o r M i t j à Res 
I n f e r i o r I n f e r i o r S u p e r i o r Poc 
I n f e r i o r M i t j à I n f e r i o r Res 
I n f e r i o r M i t j à M i t j à Poc 
I n f e r i o r M i t j à S u p e r i o r M i t j à 
I n f e r i o r S u p e r i o r I n f e r i o r Poc 
I n f e r i o r S u p e r i o r M i t j à M i t j à 
I n f e r i o r S u p e r i o r S u p e r i o r A l t 
M i t j à I n f e r i o r I n f e r i o r Res 
M i t j à I n f e r i o r M i t j à Poc 
M i t j à I n f e r i o r S u p e r i o r M i t j à 
M i t j à M i t j à I n f e r i o r A l t 
M i t j à M i t j à M i t j à M i t j à 
M i t j à M i t j à S u p e r i o r A l t 
M i t j à S u p e r i o r I n f e r i o r E x t r e m 
M i t j à S u p e r i o r M i t j à Poc 
M i t j à S u p e r i o r S u p e r i o r M i t j à 
S u p e r i o r I n f e r i o r I n f e r i o r A l t 
S u p e r i o r I n f e r i o r M i t j à M i t j à 
S u p e r i o r I n f e r i o r S u p e r i o r Bastant 
S u p e r i o r M i t j à I n f e r i o r M i t j à 
Percentil: consisteix a dividir una sèrie de puntuacions directes o brutes en cent parts (Lopez-Barajas et al. 1994). 
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Real i tzac ió p e r s o n a l N i v e l l de burnout C a n s a m e n t e m o c i o n a l D e s p e r s o n a l i t z a c i ó 
S u p e r i o r 
S u p e r i o r 
S u p e r i o r 
S u p e r i o r 
S u p e r i o r 
M i t j à 
M i t j à 
S u p e r i o r 
S u p e r i o r 
S u p e r i o r 
S u p e r i o r 
I n f e r i o r 
M i t j à 
S u p e r i o r 
E x t r e m 
A l t 
E x t r e m 
E x t r e m 
Els resu l ta ts o b t i n g u t s han es ta t els següents : 
QUADRE 17. NIVELLS DE BURNOUT EN PERCENTATGES MITJANÇANT PATRONS 
EN LA NOSTRA DE LES ILLES BALEARS N: 454 
RES I 3 , 5 4 
P O C 2 I , 6 I 
M ITJÀ 26 ,80 
A L T 22 ,76 
E X T R E M I 5 , 2 8 
% 
Els resu l ta ts o b t i n g u t s s ó n q u e un I 3 , 5 4 % d e la p o b l a c i ó d o c e n t anal i tzada n o p a t e i x burnout; un 
2 I , 6 I % en p a t e i x de m a n e r a l l eu ; un 2 6 , 8 0 % p a t e i x aques ta pa to l og ia d e m a n e r a n o r m a l ; un 2 2 , 7 6 % 
la p a t e i x de m a n e r a s i g n i i c a t i v a i, el q u e és més p r e o c u p a n t , un I 5 , 2 8 % p a t e i x la pa to log ia del 
burnout de m a n e r a c o n t í n u a , és a dir , ha d e s e n v o l u p a t la mala l t ia . 
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12. C O M P A R A C I Ó A M B A L T R E S E S T U D I S 
QUADRE 18. COMPARACIÓ DE LA MOSTRA DE LES ILLES BALEARS 
N: 454 AMB ALTRES ESTUDIS 
Mitjana de dimensions del 
burnout 
Mostra de les Illes 
Balears 
N: 454 
Mostra tota l 
d'Espanya 
N : 1138 
Mostra dels docents 
d'Espanya 
N: 51 
Mostra tota l 
dels EUA 
N:11067 
C a n s a m e n t e m o c i o n a l 2 0 , 0 6 20 ,86 20 ,33 20 ,99 
D e s p e r s o n a l i t z a c i ó 4 , 57 7,62 5,08 8,73 
Real i tzac ió pe rsona l 34 ,16 35,71 38 ,22 34 ,58 
Cansament emocional Despersonalització Realització personal 
— Mostra Illes Balears N: 454 — Mostra total Espanya N: 1138 
— Mostra docents Espanya N: 51 - Mostra total USA N: 11067 
Ve iem c l a r a m e n t q u e la n o s t r a m o s t r a és m o l t s e m b l a n t a la dels d o c e n t s d 'Espanya N : 51 de la 
classi f icació t r i p a r t i d a i d 'es tadís t ica bàsica, segons m o s t r e s o r ig ina ls dels E U A i Espanya ( tau la 15), 
p e r ò els n o s t r e s p r o f e s s o r s i p r o f e s s o r e s t e n e n més c a n s a m e n t e m o c i o n a l . 
A i x ò a banda, si f e im re fe rènc ia als d a r r e r s es tud is s o b r e el burnout pub l i ca ts a Espanya, o b t e n i m els 
resu l ta ts següents : 
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QUADRE 19. QUADRE COMPARATIU DE MITJANES 
Mitjana de dimensions del 
burnout 
Estudi de Sànchez i 
Llull N : 454 
Estudi de Rubio 
Jiménez N: 65 
Estudi de Grau 
Alberola N: 316 
Estudi d'Arís Redó 
N: 89 
C a n s a m e n t e m o c i o n a l 20 ,06 2 4 , 3 2 18,51 2 0 , 6 6 
D e s p e r s o n a l i t z a c i ó 4 , 57 4 ,34 5,49 3,85 
Real i tzac ió p e r s o n a l 34 ,16 36 ,65 35 ,99 38 ,13 
U n dels o b j e c t i u s d e l 'es tud i de Jesús C a r l o s R u b i o J iménez (Fuentes de estrés, síndrome de Burnout 
y actitudes disfuncionales en Orientadores de Instituto de Ensenanza Secundària. Badajoz 2003) e ra 
ana l i tzar la s í n d r o m e del burnout en o r i e n t a d o r s d ' E x t r e m a d u r a , e n t r e d 'a l t res . Els resu l ta ts v a r e n 
ser q u e , en c a n s a m e n t e m o c i o n a l , va o b t e n i r una p u n t u a c i ó de 2 4 , 3 2 ; en d e s p e r s o n a l i t z a c i ó , un 4 ,34 , 
i, en rea l i t zac ió p e r s o n a l , un 36 ,65 . Si n 'ana l i tzam les dades, p o d e m v e u r e q u e hi ha més c a n s a m e n t 
e m o c i o n a l en la m o s t r a e x t r e m e n y a , el m a t e i x g r a u de d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i més rea l i t zac ió pe rsona l 
que en la m o s t r a es tud iada p e r a les Balears. 
Cansament emocional Despersonalització Realització personal 
— Estudi Sànchez i Llull N: 454 - Estudi Rubio Jiménez N: 65 
U n a l t r e e s t u d i i m p o r t a n t és el q u e d e s e n v o l u p à E s t e r G r a u A l b e r o l a , l 'any 2 0 0 8 , s o b r e el 
burnout en p r o f e s s i o n a l s d ' i n f e r m e r i a d e Va lènc i a . Segons la p r i m e r a m o s t r a d e d a d e s , a q u e s t a 
i n v e s t i g a d o r a va o b t e n i r els r e s u l t a t s s e g ü e n t s : en c a n s a m e n t e m o c i o n a l , una m i t j a n a d e 18,5 1 
p u n t s ; en d e s p e r s o n a l i t z a c i ó , una m i t j a n a d e 5 , 4 9 p u n t s , i, en r e a l i t z a c i ó p e r s o n a l , una m i t j a n a 
d e 3 5 , 9 9 p u n t s . D ' a q u e s t a m a n e r a , v e i e m q u e a la n o s t r a m o s t r a a p a r e i x un v a l o r m é s e l e v a t 
d e c a n s a m e n t e m o c i o n a l , p e r ò m é s b a i x d e d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i r e a l i t z a c i ó p e r s o n a l q u e a la 
m o s t r a v a l e n c i a n a . 
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Cansament emocional Despersonalització Realització personal 
— Estudi Sànchez i Llull N: 454 - Estudi Grau Albero laN: 316 
Per acabar, c o m p a r a r e m la invest igac ió desenvo lupada p e r N ú r i a A r í s R e d ó s o b r e l ' educac ió 
infant i l i p r i m à r i a , t i t u l a d a El síndrome de burnout en los docentes. Vallès Occidental ( 2 0 0 9 ) . A q u e s t a 
i nves t igadora va o b t e n i r , en c a n s a m e n t e m o c i o n a l , 20 ,66 pun ts d e m i t j ana ; en despe rsona l i t zac i ó , 
3,85, i, en rea l i t zac ió p e r s o n a l , 38 ,13 . A l grà f ic p o d e m o b s e r v a r q u e la n o s t r a m o s t r a o b t é una 
mi t jana més baixa en c a n s a m e n t e m o c i o n a l , p e r ò més al ta en rea l i t zac ió pe rsona l i enca ra més en 
despe rsona l i t zac i ó q u e la m o s t r a de l Val lès O c c i d e n t a l . 
GRÀFIC I6. COMPARACIÓ DE LA MOSTRA DE LES ILLES BALEARS 
N: 454 AMB L'ESTUDI D'ARÍS REDÓ 
0%l 1 1 
Cansament emocional Despersonalització Realització personal 
— Estudi Sànchez i Llull N: 454 Estudi Arís Redó N: 89 
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Si c o m p a r a m les q u a t r e m o s t r e s a la vegada, o b t e n i m aques t gràf ic : 
GRÀFIC I 7. COMPARACIÓ DE MOSTRES 
Cansament emocional Despersonalització Realització personal 
Estudi Sànchez i Llull N:454 
Estudi Grau Alberola N:316 
— Estudi Rubio Jiménez N:65 
- Estudi Aris Redó N:89 
P o d e m o b s e r v a r q u e la m i t jana d e les q u a t r e invest igac ions p e r a cada una d e les d i m e n s i o n s de l 
burnout és m o l t semb lan t . Si c o m p a r a m l 'avaluació de l burnout m i t j a n ç a n t g raus i p a t r o n s , 1 6 o b t e n i m 
uns resu l ta ts m o d e r a t s m o l t semb lan t s , és a dir , 1/3 de la p o b l a c i ó d o c e n t es tud iada de les Illes 
Balears p a t e i x burnout o , el q u e és el m a t e i x , està c r e m a t . Manasse ro e t al. ( 2 0 0 3 ) ja m a n i f e s t e n , en la 
invest igac ió s o b r e p r o f e s s o r s q u e ab racen des d e p r e e s c o l a r fins a ba t x i l l e ra t , q u e hi ha un 4 0 , 0 3 % 
de p r o f e s s o r a t q u e p a t e i x aques ta pa to log ia . A r í s R e d ó ( 2 0 0 9 ) a f i r m a t a m b é q u e el burnout a fecta 
de m a n e r a m o d e r a d a la seva invest igac ió i R u b i o J iménez ( 2 0 0 3 ) o b t é q u e un 3 7 % d ' o r i e n t a d o r s 
esco la rs pa te i xen burnout. Per t a n t , i en una c o m p a r a c i ó s e m b l a n t a la d 'a l t res es tud is , p o d e m d i r que 
queda c o r r o b o r a d a la inc idènc ia m o d e r a d a d 'aques ta pa to l og ia a les Illes Balears. 
13. P R O P O S T E S D ' A C T U A C I Ó 
A q u e s t e s d a r r e r e s dècades , el n o s t r e s i s tema e d u c a t i u ha e x p e r i m e n t a t m o l t s d e canvis 
e s t r u c t u r a l s , p e r ò n o n'hi ha hagu t cap q u e s'hagi a r r i b a t a c o n s o l i d a r cap ha r e p e r c u t i t en la 
qua l i t a t d e v ida dels d o c e n t s ; n o n'hi ha hagu t cap q u e s'hagi c e n t r a t a m i l l o r a r - n e la m o t i v a c i ó , 
a u t o c o n f i a n ç a i a u t o e s t i m a a m b l ' ob jec t i u d e m i l l o r a r la tasca d o c e n t i els resu l ta ts d i à r i a m e n t . 
És e v i d e n t q u e si h o m t é al l loc d e t r e b a l l un a m b i e n t agradab le , si s'hi sen t a gus t i ú t i l , fa t o t 
q u a n t p o t p e r m a n t e n i r aques ta s i t uac ió i, p e r t a n t , el r e n d i m e n t m i l l o r a d e m a n e r a c o n s i d e r a b l e . 
16
 Hem de recordar que les puntuacions obtingudes mitjançant l'avaluació per graus en cansament emocional, 
despersonalització i realització personal han estat 33,09, 32,84 i 30,72, respectivament. Per patrons, en canvi, obtenim una 
puntuació de 36,57 en burnout , que quedaria classificat com a bastant i ex t rem. 
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N o cal d i r q u e hi ha una re lac ió e s t r e t a causa-e fec te e n t r e el c o m p o r t a m e n t d e l ' A d m i n i s t r a c i ó 
i l ' ac t i tud de l d o c e n t , e n t r e els o b j e c t i u s del c e n t r e i el r e n d i m e n t dels p ro fesso rs . U n p r o f e s s o r 
c o n t e n t a m b el c l ima d e t r e b a l l , a m b els c o m p a n y s i la d i r e c t i v a s ' imp l i ca rà p e r asso l i r t o t s els 
ob jec t i us de l c e n t r e ; en canv i , un p r o f e s s o r mal a tès, p o c m o t i v a t , a m b l ' au toes t ima i l ' a u t o c o n c e p t e 
ba i xos , n o s ' imp l i ca rà en els o b j e c t i u s q u e han d e se r assol i ts , t o t el c o n t r a r i , d e s e n v o l u p a r à el seu 
t r eba l l p e r a r r i b a r a uns m í n i m s i, si s 'ha de p o s a r d e ba ixa , c e r c a r à qua lsevo l v ia p e r aconsegu i r -ho . 
L luny de v e u r e m i l l o r a r aques t c l ima o rgan i t zac iona l de l ' empresa , en el c l ima labora l dels n o s t r e s 
i ns t i t u t s , es posa de man i fes t q u e els n o s t r e s d r e t s d e cada vegada es tan més d e t e r i o r a t s i q u e 
a u g m e n t e n les ex igènc ies , a m b e s t r u c t u r e s educa t i ves q u e de cada vegada s ó n menys flexibles i 
més c o n t r o l a d o r e s de la tasca d o c e n t . El p r o b l e m a és q u e t o t s , p r o f e s s o r s , d i r ec t i va , a d m i n i s t r a c i ó , 
a l umnes i s o c i e t a t en gene ra l , en s o r t i m per jud ica ts . 
La p r e v e n c i ó és la m i l l o r e ina p e r m i l l o r a r o s o l u c i o n a r qua lsevo l p r o b l e m a ; t o t el q u e f acem 
després se ran pe t i t s pegats q u e ev i t a ran q u e la barca s 'en fons i . Per t a n t , h e m d ' aconsegu i r 
c r e a r p ro fess iona ls f o r m a t s e x p r e s s a m e n t en e d u c a c i ó secundàr ia ; h e m d 'u t i l i t za r els v e r t a d e r s 
p ro fess iona ls de l ' educac ió (pedagogs) p e r d i r i g i r els i ns t i t u t s i o r i e n t a r els n o s t r e s d o c e n t s ; h e m de 
c e r c a r f ó r m u l e s p e r t e n i r els p r o f e s s o r s m o t i v a t s a m b una b o n a a u t o e s t i m a i a u t o c o n c e p t e , ja q u e 
a i xò m i l l o r a r à el c l ima labora l i, e v i d e n t m e n t , els resu l ta ts acadèmics dels n o s t r e s d o c e n t s . 
Ma lg ra t t o t , h e m d ' a t e n d r e ' n s als resu l ta ts de la n o s t r a invest igac ió : més d 'un 3 3 % dels p r o f e s s o r s 
anal i tzats t e n e n p r o b l e m e s d e despe rsona l i t zac i ó , rea l i t zac ió pe rsona l i c a n s a m e n t e m o c i o n a l , i, 
p e r t a n t , pa te i xen la mala l t ia de l burnout. H i ha m o l t e s pub l i cac ions s o b r e la m a n e r a c o m una 
p e r s o n a p o t a f r o n t a r l 'es t rès de m a n e r a ind iv idua l . A i x í , Manasse ro e t al. ( 2 0 0 3 ) pa r l en d e f e r 
exe rc i c i físic, re laxac ió , d e t è c n i q u e s cogn i t i ves , d 'a l t res d ' i n o c u l a c i ó de l 'estrès.. . Per p a r t seva, 
G u e r r e r o i R u b i o ( 2 0 0 5 ) , a l 'es tud i Estrategias de prevención e intervención del burnout en el àmbito 
educativo, fan re fe rènc ia a d i f e ren t s es t ra tèg ies ind iv idua ls p e r a f r o n t a r l 'es t rès , c o m ara , es t ra tèg ies 
i s i o l ò g i q u e s , cogn i t i ves , c o n d u c t u a l s , d ' i n t e r v e n c i ó o r g a n i t z a c i o n a l , o socials. Pel q u e fa a aques ta 
d a r r e r a es t ra tèg ia , les t è c n i q u e s d ' i n t e r v e n c i ó socia l fan re fe rènc ia al s u p o r t g rupa l i a la m a n e r a 
c o m aquestes t è c n i q u e s t r e n q u e n la s o l i t u d en q u è v i u una p e r s o n a q u e p a t e i x burnout, i a favore ixen 
l ' au toes t ima i l ' a u t o c o n c e p t e , el sen t i r -se bé i a m b s u p o r t . A q u e s t s i s tema ac tua t a n t de m a n e r a 
p reven t i va c o m de r e m e i , una vegada q u e el p r o f e s s o r ha d e s e n v o l u p a t la mala l t ia . 
N o cal d i r q u e n o e x i s t e i x cap m è t o d e p e r f e c t e ni ún ic p e r ev i t a r el burnout en els c e n t r e s 
d ' e n s e n y a m e n t s e c u n d a r i , ja q u e en aques ta pa to log ia i nc i de i xen m u l t i t u d de var iab les . A més , 
t a m p o c n o t o t s els c e n t r e s p o d e n d e s e n v o l u p a r les ma te i xes acc ions , ja q u e t e n e n c i r cums tànc i es 
e s t r u c t u r a l s i c o n t e x t u a l s t o t a l m e n t d i f e ren t s . Ser ia b o , p e r ò , q u e t o t s els IES actuass in c o n t r a el 
burnout, q u e m in im i t zass in els e fec tes de l c a n s a m e n t e m o c i o n a l , de la d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i de la 
rea l i t zac ió pe rsona l c e r c a n t f ó r m u l e s , c o m , p e r e x e m p l e , c r e a r una c o m i s s i ó de l p r o f e s s o r a t q u e fos 
v i n c u l a n t i q u e vigi làs p e r m i l l o r a r : 
• El c a n s a m e n t e m o c i o n a l , d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i rea l i t zac ió pe rsona l 
• L 'au toes t ima 
• L 'au tocon f iança 
• La flexibilitat en la tasca d o c e n t e n f r o n t d ' e s t r u c t u r e s d e cada vegada més tancades 
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• La f o r m a c i ó p ràc t i ca , n o t e ò r i c a , de la m a n e r a c o m p o d e m d e s e n v o l u p a r la n o s t r a tasca d o c e n t 
• La r e s o l u c i ó d e con f l i c t es 
• El f o m e n t d ' u n c l ima re l axa t a l ' I ns t i tu t 
• Q u e hi hagi menys b u r o c r à c i a 
• L 'esper i t c r í t i c de l ' ensenyamen t 
• La d e m o c r à c i a en la presa de dec is ions 
14. C O N C L U S I O N S 
Ten in t en c o m p t e els o b j e c t i u s d 'aques ta invest igac ió , h e m de d i r q u e h e m t r o b a t nivel ls m o d e r a t s 
d e burnout en la m o s t r a de p r o f e s s o r s dels i ns t i t u t s d e secundàr ia de les Illes Balears. C o m a 
resu l t a t d i r e c t e de la invest igac ió , t e n i m un p e r c e n t a t g e e leva t d e p r o f e s s o r s i p r o f e s s o r e s q u e s ó n 
suscept ib les d e d e s e n v o l u p a r la mala l t ia o q u e ja la pa te i xen (33%, a p r o x i m a d a m e n t ) . Pel q u e fa a les 
d i m e n s i o n s q u e i nc i de i xen en aques ta pa to log ia , h e m de man i f es ta r que : un 3 3 , 0 4 % d e la p o b l a c i ó 
p a t e i x c a n s a m e n t e m o c i o n a l ; un 3 2 , 1 6 % de la m o s t r a p r e s e n t a p r o b l e m e s de d e s p e r s o n a l i t z a c i ó , 
i un 3 3 , 1 6 % t é poca rea l i t zac ió p e r s o n a l . És necessar i r e c o r d a r q u e p e r q u è aparegu i la s í n d r o m e 
del p r o f e s s o r c r e m a t hi ha d 'haver p r o b l e m e s d e c a n s a m e n t e m o c i o n a l , d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i ba ixa 
rea l i t zac ió pe rsona l c o m els q u e h e m t r o b a t . Si t e n i m en c o m p t e l 'avaluació p e r p a t r o n s , aques ta 
p r o p o r c i ó apuja fins a un 38 ,04%. 
A i x ò a banda, si ana l i t zam les m i t j anes q u e h e m o b t i n g u t , p o d e m d i r q u e els IES A l b u h a i r a i M a r r a t x í 
t e n e n resu l ta ts s u p e r i o r s ala m i t j ana en les t r e s d i m e n s i o n s del burnout, és a di r , més c a n s a m e n t 
e m o c i o n a l , d e s p e r s o n a l i t z a c i ó i manca de rea l i t zac ió p e r s o n a l . Els IES I s i do r Macab ich i L l u c m a j o r 
t i n d r i e n dues d i m e n s i o n s s u p e r i o r s a la m i t j ana i s o l a m e n t l ' I ns t i t u t Joan Ramis i Ramis p u n t u a r i a 
p e r so ta d e les mi t janes . H e m de d i r q u e la s u b d i m e n s i ó « rea l i t zac ió p e r s o n a l » és i n v e r s a m e n t 
p r o p o r c i o n a l , és a di r , una p u n t u a c i ó ba ixa signi f ica t e n i r més p r o b l e m e s en aques t aspec te . 
A m b re fe rènc ia a les var iab les s o c i o d e m o g r à i q u e s dels d o c e n t s r e p r e s e n t a t s en la n o s t r a m o s t r a , 
h e m c o n s t a t a t q u e , q u a n t al sexe , en els i ns t i t u t s es tud ia ts d e les Illes Balears p r e d o m i n e n les 
p r o f e s s o r e s (61 ,01%) p e r s o b r e dels p r o f e s s o r s (38 ,99%) . Q u a n t a l 'edat , o b t e n i m q u e la q u e més 
destaca és la c o m p r e s a e n t r e els t r e n t a i t r e n t a - c i n c anys, a m b un 2 5 , 7 7 % a p r o x i m a d a m e n t de 
p r o f e s s o r s , és a dir , són p r o f e s s o r s m a j o r i t à r i a m e n t joves . Ca l des taca r q u e el 5 2 , 6 4 % dels p r o f e s s o r s 
i p r o f e s s o r e s es tud ia ts s ó n casats o s ó n pare l la de fe t , e n f r o n t d ' un 3 8 , 1 1 % de fad r ins . És i m p o r t a n t 
d i r t a m b é q u e la m a j o r i a de p r o f e s s o r s n o t é cap fi ll ( 47 ,80%) i, si en t e n e n , s ó n dues c r i a t u r e s 
(27 ,75%) . Per t a n t , h o m p o d r i a pensar q u e aques ta ca rac te r í s t i ca p o d r i a i nc i d i r en l ' empat ia q u e 
p o t e x p e r i m e n t a r un d o c e n t envers els seus a lumnes . Per ú l t i m , v o l e m man i f es ta r q u e la m a j o r i a de 
p r o f e s s o r s dels c e n t r e s es tud ia ts t e n e n una e x p e r i è n c i a d o c e n t de més de qu inze anys (29 ,30%) . 
Ten im els m i l l o r s p r o f e s s o r s del m ó n i les m i l l o r s d i rec t i ves , ja q u e , sense una f o r m a c i ó c o r r e c t a i 
una v o c a c i ó v e r t a d e r a , es p o s e n al davan t del n o s t r e s i s tema e d u c a t i u i n o els i m p o r t a p a t i r pa to lo¬ 
gies p s i c o s o m à t i q u e s c o m el burnout. És necessar i , en p r i m e r l l oc , rev isar l ' e s t r u c t u r a q u e sus ten ta 
el n o s t r e s i s tema e d u c a t i u i dona r - l i una es tab i l i t a t po l í t i ca q u e d u r a n t m o l t d e t e m p s n o ha t i n g u t . 
En segon l loc , h e m de v a l o r a r s o c i a l m e n t la tasca dels d o c e n t s . H e m d ' ex i g i r q u e els p r o f e s s o r s i les 
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d i rec t i ves t i n g u i n una v o c a c i ó v e r t a d e r a ; s 'han d e f o r m a r de m a n e r a c o n c r e t a p e r a la tasca q u e han 
de d e s e n v o l u p a r i n o c o m ara , q u e és f r e q ü e n t t r o b a r c o m p a n y s q u e e lege ixen aques ta fe ina c o m 
a d a r r e r a s o r t i d a l abo ra l , sense t e n i r - n e ganes ni v o c a c i ó p e r desenvo lupa r - l a , a m b els p r o b l e m e s 
que a i x ò c o m p o r t a . Si fa unes dècades els pedagogs e leg ien si v o l i e n espec ia l i tzar -se en o r i e n t a c i ó 
esco la r o en d i r e c c i ó de c e n t r e s educa t i us , ara n o p o d e m c o n t i n u a r f u n c i o n a n t a m b un m o d e l ab¬ 
s u r d q u e n o d ó n a un s u p o r t c la r als v e r t a d e r s p ro fess iona ls de l ' educac ió , c o m s ó n els pedagogs i 
pedagogues. U n a l t r e t e m a q u e cal t r a c t a r és el d ' a favo r i r e l e m e n t s més d e m o c r à t i c s en t o t e s les 
seves d i m e n s i o n s d ins els c e n t r e s , o n els d o c e n t s — i n t e r i n s o n o — siguin esco l ta ts i q u e pugu in d e -
nunc ia r — s e n s e p o r d e r e p r e s à l i e s — un s is tema q u e de cada vegada és més t anca t , més a u t o r i t a r i i 
menys flexible. En d a r r e r l l oc , h e m d e d i r q u e m a n q u e n r e c u r s o s , q u e a u g m e n t e n la b u r o c r a t i t z a c i ó , 
les agress ions ve rba ls i f ís iques, i t o t p legat c rea un c l ima p r o p i c i p e r f o m e n t a r uns resu l ta ts educa¬ 
t i us c o m els q u e t e n i m i una ps i copa to l og i a q u e afecta d e cada vegada més el p r o f e s s o r a t . 
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